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Abstract	
Magt	og	Værdier:	Kinas	Stigende	Magt	
Kinas	indflydelse	I	verden	bliver	større	og	større.	Den	enorme	økonomiske	vækst	landet	har	
været	igennem	siden	slutningen	af	70’erne	har	gjort	landet	til	en	af	de	mest	indflydelsesrige	
aktører	på	den	internationale	scene.	Samtidig	har	man	set	at	den	nuværende	supermagt,	USA,	
har	haft	problemer	med	økonomien,	og	at	landets	anseelse	i	verden	har	været	faldende	i	det	
seneste	årti.	I	og	med	at	de	2	landes	værdigrundlag	er	forskelligt	kunne	det	betyde	at	verden	
står	over	 for	et	paradigmeskifte,	hvor	det	 i	højere	grad	vil	være	kinesiske	end	amerikanske	
værdier	der	er	toneangivende.	Dette	projekt	undersøger	baggrunden	for	Kinas	opblomstring	
ud	 fra	 globalisering,	 modernisering	 og	 kapabilitet,	 og	 sammenholdt	 med	 de	 værdimæssige	
forskelle	 mellem	 øst	 og	 vest,	 søger	 projektet	 at	 undersøge	 hvilke	 konsekvenser	 en	 mulig	
forandring	i	verdensordenen	kan	have.					
Rising	China:	Could	it	affect	western	values?	
The	economical	rise	of	China	since	the	late	70’s	has	meant	that	their	power	in	the	world	has	
increased.	Their	 international	 status	has	risen,	and	 their	 influence	on	world	order	has	been	
steadily	rising.	The	rise	of	China	also	means	that	the	United	States	is	no	longer	as	dominant	as	
they	once	were.	With	 the	difference	 in	 the	core	values	of	 the	2	nations	 in	mind,	 this	 report	
examines	whether	or	not	 the	Chinese	 set	of	 values	 could	become	 the	dominant	ones	 in	 the	
world,	and	what	that	could	mean	for	the	future	of	western	values.	By	examining	the	Chinese	
economical	 rise	 in	 the	 context	 of	 globalization,	 modernization	 and	 capability,	 this	 report	
outlines	the	major	differences	in	Chinese	and	American	values,	and	how	it	may	impact	world	
order.										
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Problemfelt:	
Kinas	magtposition	på	verdensplan,	både	i	et	økonomisk	og	politisk	perspektiv,	har	igennem	
de	 senere	 år	 været	 stigende.	 Dette	 er	 især	 sket	 på	 baggrund	 af	 det	 enorme	 økonomiske	
opsving	som	landet	har	været	i	de	sidste	30	år.	Det	økonomiske	opsving	har	gjort	landet	til	en	
utrolig	 indflydelsesrig	nation	på	det	 internationale	plan,	og	de	økonomiske	muligheder	som	
landet	 besidder	 har	 fået	 landet	 til	 i	meget	 høj	 grad	 at	 investere	 i	 udlandet,	 i	 form	 af	 f.eks.	
amerikanske	 statsobligationer	 og	 store	 landbrugsterritorier	 i	 Sydamerika.	 Disse	 ting	 har	
åbnet	 op	 for	 den	 reelle	 mulighed	 at	 landet	 kan	 blive	 en	 regulær	 supermagt,	 måske	 endda	
tidligere	end	man	har	kunnet	forudse.	Samtidig	er	den	for	tiden	eneste	supermagt,	USA,	blevet	
svækket.	Især	økonomisk	har	den	finansielle	og	økonomiske	krise	som	landet,	og	den	vestlige	
verden	generelt,	har	været	i	siden	2008,	markant	svækket	deres	position	som	førende	inden	
for	netop	det	felt.	Samtidig	har	den	uvilje	mod	USA	som	blev	skabt	af	de	upopulære	krige	som	
landet	 indledte	under	præsident	G.W.	Bush	 gjort	 at	de	 ikke	 længere	nyder	 samme	anseelse	
ude	i	verden	som	tidligere.	Disse	faktorer	er	nogle	af	dem	der	gør	at	vi	ser	en	verden,	der	på	et	
magtstrukturelt	niveau	er	under	forandring.	Spørgsmålet	er	om	vi	i	den	nære	fremtid	vil	se	en	
verdensorden	hvor	der	er	en	hegemon	supermagt,	eller	en	bi‐polær	situation,	som	den	vi	så	
under	den	kolde	krig?	
I	 forhold	 til	 det	 vil	 der	 i	 dette	 projekt	 blive	 lagt	 vægt	 på	 de	 økonomiske,	 politiske	 og	
værdimæssige	konsekvenser	som	en	ændret	magtstruktur	kan	have,	og	det	er	derfor	naturligt	
at	vi	vil	beskæftige	os	med	 teori	 inden	 for	netop	de	 feltet.	Der	vil,	med	udgangspunkt	 i	den	
økonomiske	situation,	blive	undersøgt	hvorfor	landende	står	i	de	situationer	de	gør,	og	hvilke	
politiske	konsekvenser	det	har.	Her	er	det	 især	 interessant	at	det	kinesiske	opsving	er	 sket	
under	ledelse	af	et	udemokratisk	styre,	som	f.eks.	har	væsentlige	problemer	med	at	overholde	
menneskerettighedskonventionen.	 Den	 økonomiske	 succes	 som	 Kina	 har	 haft	 med	 denne	
styreform	kan	måske	være	et	skoleeksempel	 for	andre	 lande	der	ønsker	 lignende	fremgang,	
og	 i	 den	 sammenhæng	 er	 det	 interessant	 at	 undersøge	 om	de	 vestlige	 værdier	 (demokrati,	
ytringsfrihed,	 menneskerettigheder	 osv.)	 kan	 komme	 under	 pres	 fra	 denne,	 tilsyneladende	
mere	 effektive	 måde	 at	 gøre	 tingene	 på.	 Dette	 leder	 os	 hen	 til	 den	 egentlige	
problemformulering:	
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Problemformulering:	
Hvilke	konsekvenser	kan	en	ændring	 i	det	relative	magtforhold	mellem	Kina	og	USA	have,	set	 i	
forhold	til	vestlige	værdier?	
Problemstillinger:	
Hvilke	forskelle	er	der	på	Kinesiske	og	vestlige	(amerikanske)	værdier?	
Hvordan	har	Kinas	økonomiske	udvikling	set	ud	igennem	de	sidste	30	år?	
Hvilke	politiske	beslutninger	er	blevet	taget	for	at	fremme	den	økonomiske	udvikling?	
Hvordan	influerer	den	økonomiske	udvikling	på	det	værdimæssige?		
Hvordan	ser	magtforholdet	på	verdensplan	ud	i	dag?	
Hvordan	kan	man	se	at	Kinas	magt	er	blevet	øget?	
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Projektdesign	
I	 forhold	 til	 valg	 af	 projektdesign	 har	 der	 i	 gruppen	 været	 enighed	 om	 at	 gå	 til	 opgaven	 i	
forskellige	 faser.	 Den	 første	 fase,	 og	 den	 første	 del	 af	 opgaven,	 handler	 om	 problemfelt,	
problemformulering	 og	 arbejdsspørgsmål,	 og	 metode.	 Grundlaget	 for	 at	 gruppen	 har	 valgt	
netop	denne	rækkefølge	er	 for	at	give	 læseren	et	overblik	over	hvad	der	 i	 første	omgang	er	
gruppens	 interesse	 i	 emnet	 Magt	 og	 værdier,	 med	 udgangspunkt	 i	 Kinas	 eksplosive	
økonomiske	 vækst,	 og	 derfor	 også	 grundlaget	 for	 hele	 rapporten.	 Dernæst	 kommer	
problemformulering	 og	 arbejdsspørgsmål,	 som	 søger	 at	 konkretisere	 emnet	 og	 indkredse	
problemet	som	forsøges	besvaret	i	denne	rapport.	Grunden	til	at	dette	er	valgt,	er	for	netop	at	
give	læseren	et	overblik	over	hvilket	hovedspørgsmål	gruppen	forsøger	at	besvare,	og	for	at	
give	læseren	et	indblik	i	processen	der	fører	til	svar	på	problemformuleringen.	Den	sidste	del	
af	 rapporten	 første	del,	 er	metodeafsnittet.	 I	det	afsnit	 søges	der	at	begrunde	de	metodiske	
valg,	 som	 der	 af	 gruppen	 har	 foretaget	 i	 forhold	 til	 udarbejdelse	 af	 rapporten.	 Ydermere	
beskrives	 valg	 af	 teori	 og	 empiri	 til	 rapporten	 i	 metodeafsnittet,	 samt	 en	 begrundelse	 af	
hvorfor	netop	de	teorier	og	den	empiri	som	er	blevet	udvalgt,	er	relevant	set	 i	 forhold	til	at	
give	 svar	 på	 rapportens	 problemformulering.	 Dermed	 blive	 det	 også	 klarlagt	 hvilke	 andre	
tilgange	man	kunne	have	taget	til	opgaven,	og	hvorfor	de	er	blevet	fravalgt.	
I	 opgavens	 anden	 del	 vil	 der,	 ved	 hjælp	 af	 de	 udvalgte	 teorier,	 blive	 givet	 svar	 på	
problemformuleringen	ved	analyse.	Grunden	til	at	det	er	blevet	valgt	at	gøre	netop	sådan,	er	
for	 at	 skabe	 en	 naturlig	 udvikling	 i	 opgaven,	 en	 kronologisk	 udvikling	 der	 søger	 at	 gøre	
læseren	 gradvist	mere	 oplyst	 om	 årsager	 og	 forklaringer	 på	 problemet,	 noget	 som	 i	 sidste	
ende	vil	blive	sammenfattet	i	et	konkluderende	afsnit.	I	analysedelen	af	opgaven	vil	der,	som	
det	første,	blive	analyseret	på	og	redegjort	for	hvilke	værdier	der	er	i	henholdsvis	Kina	og	den	
vestlige	 verden	 (med	 USA	 som	 eksempel).	 Dette	 sker	 for	 at	 give	 læseren	 indblik	 i	 de	
forskellige	måder	at	tænke	på	i	landende,	noget	som	forhåbentlig	gør	det	klart	at	der	er	klare,	
værdimæssige	forskelle	på	øst	og	vest,	og	dermed	også	på	deres	måde	at	håndtere	problemer	
på.	Dernæst	vil	der	blive	taget	fat	på	den	økonomiske	udvikling	set	i	lyset	af	globaliseringen,	
hvor	Joseph	Stiglitz’	globaliseringsteori	er	grundlaget	for	netop	dette.	Dette	gøres	for	at	påvise	
at	der	har	været	en	massiv	økonomisk	vækst	 i	Kina,	og	samtidig	klarlægge	globaliseringens	
rolle	 i	 dette.	Dernæst	 følget	 et	 afsnit	 om	moderniseringen	af	Kina,	der	med	udgangspunkt	 i	
Ronald	Ingleharts	moderniseringsteori	søger	at	klarlægge	om	den	økonomiske	udvikling	også	
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har	ført	til	politisk	og	social	udvikling.	Grundlaget	for	dette	er	at	beskrive	om	Kina	har	fulgt	
det	 traditionelle	 mønster,	 hvor	 økonomisk	 udvikling	 også	 fører	 til	 f.eks.	 højere	
uddannelsesniveau	 og	 demokratisering.	 Den	 fjerde	 analyse	 går	 på	 magtforhold.	 Her	
undersøges	det	om	Kina	har	potentialet	til	at	blive	en	supermagt	på	linje	med	USA,	eller	endda	
blive	en	hegemonisk	supermagt.	Baggrunden	for	dette	er	at	fastlægge	Kinas	magt	i	dag,	og	for	
at	 beskrive	 en	 eventuel	 forandring	 i	 verdensordenen,	 der	 kan	 have	 betydning	 på	 både	 det	
politiske,	økonomiske	og	værdimæssige	plan.	Redskabet	til	dette	er	en	kapabilitetsteori,	som	
via	7	punkter	fastslår	Kinas	magtmæssige	potentiale.	Som	det	sidste	punkt	i	analysedelen	af	
opgaven,	er	der	et	afsnit	som	vil	omhandle	eksempler	på	internationale	politiske	situationer,	
hvor	Kina	allerede	på	nuværende	tidspunkt	udøver	deres	magt.	Dette	gøres	for	at	fastslå	den	
ændring	 af	magtstrukturerne	 som	 gruppen	 har	 observeret,	 og	 afsnittet	 vil	 derfor	 også	 tage	
udgangspunkt	i	konkrete	eksempler	der	uddyber	emnets	validitet.	Grunden	til	at	analysedelen	
er	opbygget	på	denne	måde,	er	at	skabe	en	rød	tråd	i	rapporten,	hvor	man	skridt	efter	skridt	
kommer	 til	 at	 forstå	 hvorfor	 sammenspillet	 mellem	 værdier	 og	magt	 er	 essentielt	 i	 denne	
sammenhæng.	
Den	tredje	og	sidste	del	af	rapporten	indeholder	konklusion	og	perspektivering.	Grunden	til	at	
netop	 disse	 afsnit	 lægges	 her,	 er	 fordi	 det	 skaber	 en	 passende	 ramme	 og	 afslutning	 på	
rapporten.	Konklusion	 sammenfatter	 analyserne,	 og	 svarer	 på	 den	problemformulering	 der	
blev	opstillet	i	starten	af	rapporten.	Det	gøres,	som	tidligere	nævnt,	for	at	skabe	en	ramme	om	
emnet,	der	leder	læseren	frem	til	et	svar	på	det	oprindelige	problem.	Som	det	sidste	punkt	i	
den	3.	del	af	 rapporten	kommer	perspektiveringen,	 som	søger	at	brede	emnet	ud	over	dets	
afgrænsning.	Meningen	med	 dette	 er	 at	 se	 på	 andre	 aktører	 end	 netop	 dem	 som	 er	 blevet	
udvalgt	 i	 opgaven.	 Det	 vil	 altså	 sige,	 at	 perspektiveringen	 beskæftiger	 sig	med	 hvordan	 en	
ændret	magtstruktur	kan	have	indflydelse	på	resten	af	den	omkring	liggende	verden,	og	den	
vil	 også	 komme	 ind	 på	 hvilke	 andre	 veje	 og	 nye	 problemstillinger	 der	 er	 opstået	 under	
udarbejdelsen	af	dette	projekt,	hvormed	den	derved	også	vil	have	et	diskuterende	aspekt.	
For	 at	 opsummere,	 vil	 rapportens	 opbygning	 altså	 være	 over	 3	 dele,	 som	 hver	 især	 giver	
læseren	yderlige	information	og	dermed	skaber	en	sammenhængskraft	i	hele	rapporten.				
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Metodevalg	og	dataproduktionsmetoder:	
For	at	kunne	besvare	problemformuleringen,	er	der	blevet	udvalgt	forskellige	teorier	der	
hjælper	til	dette.	Disse	er:	Globaliseringsteori,	moderniseringsteori	og	kapabilitetsteori.	
Globaliseringsteori:	
Stiglitz’	 teori	om	globaliseringen	og	dens	 indvirkning	på	udviklingen	 i	Kina	belyser	hvordan	
forskellige	politikker	og	tilgangsvinkler	til	udviklingsteori	har	vist	forskellige	resultater.	Kritik	
af	Washington	konsensuspolitikken,	som	bebuder	deregulering,	massiv	liberalisering	af	både	
stat	og	marked	med	lille	offentlig	intervenering	og	regulering	af	markedet,	er	med	til	at	belyse	
hvilke	 alternative	 udviklingstilgange	 der	 har	 været	 med	 til	 at	 belyse	 ”det	 øst‐asiatiske	
mirakel”,	 og	 derfor	 også	 Kina.	 Globaliseringsteorien	 kaster	 nyt	 lys	 over	 hvordan	
udviklingslande	kan	skabe	varig	vækst,	samtidig	med	at	skabe	en	øget	social	lighed,	og	bringe	
store	 dele	 af	 befolkningen	 ud	 af	 fattigdom.	 Stiglitz	 belyser	 hvorledes	 Kina	 gennem	 en	 nøje	
reguleret	 indfasning	 af	 globaliseringen	 kan	 være	med	 til	 at	 skabe	 stabil	 udvikling.	 Teorien	
tager	 en	 mere	 keynesiansk	 tilgangsvinkel	 til	 de	 store	 teknologi‐	 og	 videnshuller	
udviklingslandende	står	over	for,	og	hvorledes	Kina	har	formået	at	udnytte	globaliseringen	til	
deres	 fordel.	Alternativt	 til	 et	mere	 liberalt	 teorivalg,	 indkapsler	 Stiglitz’	 teori	den	 situation	
Kina	står	i,	og	til	dels	forklaringen	på	den	kinesiske	udvikling.		
Moderniseringsteori:	
Moderniseringsteorien	 er	 udvalgt	 på	 det	 grundlag	 at	 man	 ved	 hjælp	 af	 den	 kan	 søge	 at	
forklare	 udviklingen	 i	 Kina,	 og	 med	 udgangspunkt	 i	 det	 også	 komme	 frem	 til	 hvilke	
værdimæssige	problemer,	ud	 fra	et	vestligt	 synspunkt,	der	er	 i	Kina.	Dette	omhandler	 f.eks.	
demokratisk	 udvikling	 eller	mangel	 på	 sammen.	 Teorien	 påstår	 at	 der	 er	 en	 sammenhæng	
mellem	 landets	 økonomiske	 udvikling	 og	 dets	 udvikling	 inden	 for	 human	 development,	 og	
politiske	 systemer	 og	 rettigheder.	 Grundlaget	 for	 valget	 af	 netop	 den	 teori	 i	 forhold	 til	 det	
konkrete	eksempel,	Kina,	er	at	give	et	overblik	over	hvorvidt	landet	følger	den	skabelon	som	
teorien	 opsætter,	 og	 hvor	 landet	 adskiller	 sig	 fra	 den.	 Grunden	 til	 at	metoden	 er	 brugbar	 i	
denne	kontekst	er,	at	man	forsøger	at	finde	frem	til	hvordan	forskellene	i	mellem	kinesiske	og	
vestlige	 (amerikanske)	 værdier	 kommer	 til	 udtryk,	 og	 at	 undersøge	 det	 paradoks	 som	 den	
kinesiske	 udvikling	 er.	 En	 anden	 årsag	 til	 valget	 af	 netop	 denne	 teori	 er	 at	 den	 formår	 at	
sammenflette	flere	dele	af	den	videnskab	som	rapporten	beskæftiger	sig	med,	både	økonomi,	
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politik	og	sociologi.	Dette	er	en	naturlig	fordel	for	gruppen,	da	man	derved	kan	måle	konkret	
på	om	de	forskellige	aspekter	spiller	sammen	i	forhold	til	det	konkrete	land.	
Kapabilitetsteori:	
Kapabilitetsteorien	 er	 udvalgt	 på	 det	 grundlag	 at	 den	 hjælper	 med	 at	 fastslå	 parametre	 i	
forhold	 til	 magt	 og	 position	 i	 forhold	 til	 verdensordenen.	 På	 baggrund	 af	 7	 punkter	 søger	
teorien	 at	 fastslå	 specifikke	 indikatorer,	 der	 siger	 noget	 om	 nuværende	 magtposition	 og	
eventuel	 fremtidig	magtposition.	 Grunden	 til	 at	 det	 er	 brugbart	 i	 netop	 denne	 kontekst,	 er	
fordi	 man	 ved	 hjælp	 af	 denne	 kan	 fastslå	 om	 Kina	 har	 så	 meget	 magt	 som	 rapporten	 og	
problemfeltet	lægger	op	til,	og	om	den	magt	kan	udvikles	yderligere	så	den	eventuelt	kan	have	
indflydelse	på	vestlige	værdier	(Både	den	måde	kineserne	agerer	på,	men	i	ligeså	høj	grad	den	
måde	 de	 vestlige	 lande	 med	 USA	 i	 spidsen	 agerer	 på	 i	 internationale	 konfliktsituationer).	
Teorien	bidrager	til	at	bringe	en	af	hovedessenserne	i	rapporten,	hård	magt,	ind	i	billedet,	og	
er	derved	medvirkende	til	i	endnu	højere	grad	fastslå	at	rapportens	validitet.	
Dataindsamling:	
I	 forhold	 til	 indsamling	 af	 data	 er	 det	 i	 gruppen	 blevet	 valgt	 at	 arbejde	med	 kvantitativ	 og	
kvalitativ	data	i	forskellige	udformninger.	De	kvantitative	data	består	i	høj	grad	af	sekundær	
empiri	 som	 er	 relevant	 for	 projektet,	 som	 f.eks.	 økonomiske	 nøgletal	 for	 den	 periode	 som	
rapporten	fokuserer	på.	Disse	data	er	for	eksempel	BNP	tal	fra	Kina	i	perioden	fra	1980‐2012	
og	Human	Development	Index,	der	siger	noget	om	udviklingen	i	f.eks.	uddannelsesniveau	og	
forventet	levealder.	Grunden	til	at	gruppen	har	valgt	at	arbejde	med	sekundær	empiri,	er	for	
at	have	valide	tal	at	tage	udgangspunkt	i.	Disse	tal	lægger	til	grund	for	at	kunne	sige	noget	om	
udviklingen	 af	 landet.	 I	 forhold	 til	 de	 kvalitative	 data	 bygger	 rapporten	 i	 høj	 grad	 på	
dokumentanalyse	af	allerede	eksisterende	materiale.	Disse	data	er	for	eksempel	rapporter	om	
udvikling,	 udarbejdet	 af	 officielle	 institutioner	 som	 Human	 Rights	 Watch	 og	 UNDP,	 samt	
artikler	og	 indlæg	som	beskæftiger	 sig	med	emnet.	Det	er	 for	eksempel	historiske	 fakta	om	
baggrunden	 for	Kinas	økonomiske	udvikling,	og	 rapporter	der	omhandler	værdier	ud	 fra	et	
kinesisk	eller	amerikansk	synspunkt.	Grundlaget	for	udvælgelsen	af	det	empiriske	materiale	
er,	 at	 sørge	 for	at	 få	mest	mulig	 relevant	 information	omkring	emnet,	 samtidig	med	at	man	
forsøger	 at	 fastholde	 den	 højest	mulige	 grad	 af	 validitet.	 Derfor	 er	 både	 de	 kvantitative	 og	
kvalitative	 data	 også	 omhyggeligt	 udvalgt	 efter	 netop	 de	 kriterier,	 hvor	 f.eks.	 artikler	 eller	
rapporter	skrevet	af	forskere	inden	for	netop	de	felter	som	rapporten	beskæftiger	sig	med	har	
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været	 et	 af	midlerne	 til	 dette.	Derfor	 er	der	 i	 dataindsamlingen	også	blevet	 lagt	 vægt	på	 at	
fremskaffe	empiri	der	må	formodes	at	have	en	høj	grad	af	validitet.		
Overordnet	besvarelsesstrategi:	
En	 besvarelsesstrategi	 der	 er	 anvendt	 i	 forbindelse	 med	 dataindsamlingen,	 har	 været	 at	
kortlægge	 værdimæssige/ideologiske	 forskelle	 på	 østen	 og	 vesten,	 samt	 at	 anvende	
værdi/kultur‐empiriske	 data	 (kilder),	 for	 igen	 at	 benytte	 forskelligartede	 tilgange	 til	
besvarelsen	 og	 dataindsamlingen	 samt	 påvisningen	 af	 konklusion.	 Der	 bruges	 altså	 både	
kvalitativ‐	og	kvantitativ	metode	samt	tekstanalyse.		I	opgaven	arbejdes	der	overvejende	med	
en	 abduktiv	 tilgang.	 Som	 i	 induktionen	 tages	 der	 udgangspunkt	 i	 empiriske	 data	 i	 form	 af	
(kvalitative	 og)	 kvantitative	 data	 som	 f.eks.	 Kinas	BNP,	 hvorefter	 der	 prøves	 at	 identificere	
det,	der	ligger	bagved	det	der	er	blevet	iagttaget,	f.eks.	globaliseringens	indflydelse.	Der	bliver	
altså	 skabt	 en	 struktur	 og	 nogle	 korrelationer	 i	 den	 viden	 der	 bliver	 frembragt	 gennem	
analysearbejdet	 og	 inddragelsen	 af	 teori	 i	 forståelsen	 og	 belysningen	 af	 de	mekanismer	 og	
forestillinger	der	bliver	dannet.	Ved	den	abduktive	metodetilgang	benyttes	kvantitative	data,	
som	 kan	 være	 med	 til	 at	 lave	 generaliseringer	 og	 vægte	 hårde	 data.	 På	 den	 anden	 side	
benytter	denne	 tilgang	sig	 som	sagt	også	af	kvalitative	beskrivelser,	 som	 f.eks.	er	med	 til	 at	
skabe	 en	 forståelse	 af	 nogle	 af	 sociokulturelle	 fortolkninger	 om	 bl.a.	 menneskerettigheder,	
politiske	relationer	osv.	Den	kvalitative	tilgang	er	med	til	at	forklare	de	fænomener,	der	bliver	
fortolket	og	iagttaget.	
Afgrænsning:	
I	forhold	til	afgrænsning	har	der	været	utrolig	mange	forskellige	retninger	som	dette	projekt	
har	kunnet	tage	i	løbet	af	processen.	Udgangspunktet	for	opgaven	har	igennem	hele	forløbet	
været	at	angribe	problemstillingen	fra	et	økonomisk	og	politologisk	udgangspunkt,	og	det	er	
derfor	blevet	valgt	at	afgrænse	sig	fra	andre	dele	af	samfundsvidenskaben,	så	vidt	som	muligt	
(i	 forhold	 til	 at	 beskrive	 værdier,	 har	 det	 været	 nødvendigt	 at	 inddrage	 sociologien).	 Rent	
teoretisk	er	der	blevet	udvalgt	teorier	som	gruppen	mener,	er	de	mest	relevante	til	at	dække	
emnet.	Der	havde	dog	også	været	andre	muligheder	i	forhold	til	udvælgelse	af	teori.	Projektet	
kunne	 f.eks.	have	beskæftiget	 sig	udelukkende	med	den	 interne	situation	 i	Kina,	og	dermed	
også	været	gået	mere	sociologisk	til	værks.	Ydermere	kunne	man	også	have	valgt	at	indbringe	
flere	 aktører	 end	 Kina	 og	 USA	 i	 analysearbejdet,	 men	 det	 blev	 bevidst	 fravalgt	 grundet	
projektets	 omfang	 i	 dets	 nuværende	 form,	 der	 havde	 simpelthen	 ikke	 været	 plads	 til	 en	
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dybdegående	analyse	af	forholdende	mellem	Kina	og	andre	nationer	end	USA,	om	end	emnet	
bliver	berørt	i	perspektiveringen.	
Det	empirisk	indsamlede	materiale	er	derfor	også	udvalgt	på	den	baggrund	at	det	skulle	have	
noget	specifikt	med	de	2	nationer	at	gøre.	Andre	mulige	dataindsamlingsmetoder,	som	f.eks.	
interviews,	blev	også	fravalgt,	på	grund	af	at	udbyttet	af	eventuelle	interviews	ville	være	langt	
mindre	end	ved	tekstanalyse.	Derudover	ville	det	være	svært	 for	gruppen	at	 få	et	 interview	
med	en	person	som	direkte	har	indflydelse	på	udviklingen,	og	selvom	et	interview	med	f.eks.	
en	ekspert	indenfor	området	kunne	have	været	en	mulighed,	valgte	man	fra	gruppens	side	at	
holde	sig	 til	 sekundær	empiri.	 I	 forhold	 til	 indsamling	af	kvantitative	data,	blev	der	valgt	at	
arbejde	med	sekundær	empiri.	Grunden	til	at	gruppen	ikke	valgte	at	foretage	egne	målinger	
og	 udarbejde	 statistik,	 er	 fordi	 gruppen	 mener	 at	 det	 ville	 være	 en	 uhensigtsmæssig	
prioritering	i	forhold	til	semesterets	knappe	tid.	
Det	 tidsmæssige	 perspektiv	 blev	 valgt	 til	 at	 være	 fra	 1980‐2013	 (med	 enkelte	 relevante	
afstikkere).	 Grundlaget	 for	 dette	 var,	 at	 netop	 den	 tidsramme	 er	 den	 mest	 relevante	 for	
udarbejdelsen	af	projektet,	da	det	økonomiske	boom	som	man	ser	 i	Kina	 i	dag	er	grundlagt	
indenfor	netop	denne	periode.	Man	kunne	have	valgt	at	fokusere	på	det	20.	århundrede	som	
helhed,	for	i	endnu	højere	grad	at	beskrive	den	udvikling	som	Kina	har	været	igennem,	men	
da	 det	 er	 blevet	 observeret	 at	 den	 kinesiske	 indflydelse	 på	 verdensplan	 er	 blevet	markant	
højere	i	den	udvalgte	periode	end	før	perioden,	har	der	ikke	været	grundlag	for	dette.	
Metodisk	kvalitetsvurdering:	
Projektets	saglighed	bygger	i	høj	grad	på	valg	af	data.	Da	vi	har	valgt	at	beskæftige	os	med	
forarbejdet	data,	som	for	eksempel	teori	og	rapporter	der	er	udarbejdet	af	forskere	og	
eksperter	inden	for	emnefeltet,	er	der	baggrund	for	at	konkludere	at	sagligheden	vil	være	høj.	
Officielle	tal	omkring	økonomisk	udvikling	(f.eks.	fra	World	Bank)	i	Kina,	og	politiske	
initiativer	og	lovgivning	lægger	til	grund	for	denne	vurdering.	Der	vil	i	det	følgende	afsnit	
blive	givet	en	vurdering	af	gyldighed,	pålidelighed	og	tilstrækkelighed,	i	forbindelse	med	at	
beskrive	og	diskutere	kvalitetssikringen	af	projektet.	
Gyldighed:	
Da	 gyldigheden	 i	 projektet	 bunder	 i	 valg	 af	 forskellige	 kilder	 der	 kan	 belyse	 vores	
problemformulering,	 både	 teoretisk	 og	 statistisk,	 vil	 projektet	 dermed	 også	 være	 teknisk	
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gyldigt.	Samtidig	vil	der	blive	undersøgt	om	de	teorier	der	bliver	anvendt,	stemmer	overens	
med	vores	overvejelser	omkring	hvilken	 indflydelse	Kinas	stigende	 indflydelse	kan	have	 for	
de	 vestlige	 værdier.	 Statistisk	 gyldighed	 vil	 opnås	 gennem	 brug	 af	 økonomisk	 statistisk,	
hovedsageligt	økonomiske	nøgletal	der	viser	noget	om	den	økonomiske	udvikling	i	Kina	i	den	
periode	der	arbejdes	med	i	dette	projekt.	I	gennem	det	ovennævnte	vil	der	kunne	gives	svar	
på	den	overordnede	problemformulering.		
Pålidelighed:		
Ved	brug	af	forarbejdet	materiale,	som	f.eks.	statistikker	udarbejdet	af	førende	organisationer	
eller	brugen	af	kvalitative	data	udarbejdet	af	teoretikere	og	forskere	inden	for	emnet,	vil	der	
være	 en	 høj	 grad	 af	 pålidelighed.	 Her	 skal	 der	 selvfølgelig	 tages	 højde	 for	 hvilken	 agenda	
forskellige	 forskere	 kan	 have,	 men	 ved	 brug	 af	 flere	 forskellige	 forskeres	 udtalelser	 om	
samme	emne	vil	man	kunne	neutralisere	den	mulighed.	
Tilstrækkelighed:	
Problemformuleringen	besvares	ved	at	se	på	problemet	fra	flere	forskellige	synsvinkler.	Her	
er	der	blevet	valgt	at	benytte	en	økonomisk	og	politologisk	indfaldsvinkel	som,	fra	gruppens	
synspunkt,	 i	højere	grad	vil	kunne	besvare	den	overordnede	problemformulering	end	andre	
samfundsvidenskaber.	 Samtidig	 vil	 brug	 af	 økonomisk	 statistik	 være	 tilstrækkeligt,	 da	
formålet	 netop	 er	 at	 måle	 den	 økonomiske	 udvikling.	 Ydermere	 vil	 brugen	 af	 relevant	
litteratur	 (af	 eksperter	 inden	 for	 området)	 vise	 tilstrækkelighed,	 da	 litteraturen	 vil	 give	 et	
indblik	i	hvor	problemet	ligger,	samt	ligge	til	grund	for	den	videre	analyse.	
Kinesiske	og	amerikanske	værdier:	Hvori	består	forskellene?	
Kina	 er	 et	 land	med	 en	 utrolig	 stor	 kompleksitet.	 Landets	 udvikling	 siden	 slutningen	 af	 2.	
verdenskrig	er	enestående,	og	specielt	 i	de	sidste	30	år	har	den	økonomiske	udvikling	bragt	
Kina	op	som	en	international	spiller	i	verdenseliten.	Dette	er	sket	på	trods	af	en	autoritær	stat,	
noget	som	adskiller	landets	udvikling	fra	den	udvikling	man	så	i	den	vestlige	verden	i	starten	
af	det	20.	århundrede.	Noget	af	det	der	specielt	adskiller	de	forskellige	landes	udvikling	er	det	
værdimæssige	 grundlag.	 Derfor	 er	 det	 nærliggende	 at	 undersøge	 hvilke	 værdimæssige	
forskelle	der	er	i	mellem	Kina	og	den	vestlige	verden,	her	repræsenteret	ved	USA.	
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Kina:	
Den	 traditionelle	kinesiske	kultur	bygger	på	3	 forskellige	principper,	 som	på	 trods	 af	deres	
modstridenhed	 tilsammen	 udgør	 grundlaget	 for	 de	 kinesiske	 værdier:	 Konfucianismen,	
Taoismen	og	Buddhismen	(Faure,	Guy	O.,	Fang,	Tony;	2007).	Konfucianismens	 lære	hænger	
sammen	 med	 det	 såkaldte	 ru,	 som	 defineres	 som	 en	 doktrin	 eller	 tradition	 for	 de	 lærde.	
Oprindeligt	 ligger	 ordet	 vægt	 på	 humane	 og	 retfærdige	 dyder	 (Faure,	 Guy	 O.,	 Tony,	 Fang;	
2007),	og	er	en	skole	der	følger	”de	gamle	vismænds	tanker”.	En	af	disse	var	netop	Confucius.	I	
hans	 livstid,	den	såkaldte	 forår	og	efterårsperiode	under	Zhou	dynastiet,	 var	Kina	 i	opbrud.	
Omkring	dette	udtalte	han,	at	det	kaos	der	var,	ikke	kunne	genoprettes	med	en	dårlig	regering	
hvor	de	herskende	ikke	handlede	i	overensstemmelse	med	de	sande	værdier.	For	at	etablere	
en	sandfærdig	regering,	måtte	den	baseres	på	de	klassiske,	moralske	dyder	i	stedet	for	hvad	
Confucius	 kalder	 ”grusomme	 og	 straffende	 love”	 (Faure,	 Guy	 O.,	 Fang,	 Tony;	 2007).	 Dette	
skulle	gøres,	for	at	sætte	et	godt	eksempel	for	folket,	så	de	kunne	kende	forskel	på	rigtigt	og	
forkert	(Faure,	Guy	O.,	Fang,	Tony;	2007).	Det	der	menes	med	dette,	er	at	fastholde	et	kodeks	
for	god	opførsel,	og	i	forlængelse	af	det	en	national	identitet.	En	sådan	identitet	skulle	bygge	
på	humanitet	og	rationalitet,	hvad	end	der	var	tale	om	sekulær	eller	religiøs	praksis	(Faure,	
Guy	O.,	 Fang,	Tony;	 2007).	 Confucius	mente	 at	 der	 skulle	 være	 et	 gensidigt	 forhold	mellem	
hersker	 og	ministre,	 hvor	ministrene	 skal	 tjene	 lederen	med	 loyalitet	 (Faure,	 Guy	O.,	 Fang,	
Tony;	2007).	Dette	kan	også	være	grundlaget	for	det	autoritære	styres	regime,	da	ministrenes	
underordning	til	herskeren	skaber	en	effektiv	administration.	
Taoismen	 er	 en	 anden	 central	 del	 af	 den	 kinesiske	 kultur.	 Ifølge	Wang	 Yi’e	 (Yi’e;	 2006)	 er	
taoismen	selve	grundlaget	for	den	kinesiske	kultur	og	dermed	også	de	kinesiske	værdier.	Den	
taoistiske	filosofi	går	ud	på	at	skabe	balance	i	mellem	komplementære	og	kontrastfulde	ideer,	
som	f.eks.	nat	og	dag,	maskulin	og	feminin	osv.	Denne	tankegang	involverer	altså	yin	og	yang,	
som	netop	pointerer	forholdet	mellem	kontraster	(Paracka	JR,	Daniel	J.;	2012).	Taoismen	har	
sit	grundlag	i	de	naturlige	elementer.		
Buddhismen	 er	 det	 tredje	 af	 de	 grundelementer	man	må	 forstå,	 for	 at	 kunne	 forstå	 hvilke	
værdier	det	kinesiske	samfund	er	bygget	på,	og	buddhismen	har	derfor,	efter	dens	ankomst	
fra	Indien,	været	med	til	at	forme	kinesiske	værdier.	Et	af	karakteristikaene	ved	buddhisme	i	
Kina	var	at	religionen	var	 i	stand	til	at	samarbejde	med	de	allerede	eksisterende	 ideologier,	
som	 f.eks.	 Konfucianismen	 (Jiyu,	 Ren;	 2010).	 Netop	 den	 indfasning	 som	 buddhismen	 var	
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igennem	i	Kina,	gjorde	at	det	blev	en	del	af	den	kinesiske	identitet.	Det	buddhistiske	budskab	
om	 renhed	 i	 sjælen	og	 en	 tilbagekomst	 til	 det	 naturlige,	 stemmer	derfor	 også	 godt	 overens	
med	 konfucianismens	 teser	 om	 et	 samfund	 der	 er	 opbygget	 omkring	 værdier	 og	 moral,	 i	
modsætning	til	”forureningen	af	mennesket”	(Jiyu,	Ren;	2010).				
Hvordan	 kommer	 de	 kinesiske	 værdier,	 med	 udgangspunkt	 i	 de	 ovenstående	
ideologier/religioner,	 så	 til	 udtryk?	 For	 at	 besvare	 dette,	 vil	 der	 her	 blive	 opstillet	 nogle	
punkter	som	giver	et	indblik	i	hvad	kinesiske	værdier	er.			
1:	Familie/gruppe	orientering	
2:	Respekt	for	etikette,	alder	og	hierarki	
3:	Langsigtet	livsfilosofi	
Det	 at	 orientere	 sig	 som	 en	 gruppe	 i	 stedet	 for	 et	 individ	 er,	 som	 tidligere	 nævnt	 en	 af	
byggestenene	i	den	kinesiske	filosofi,	og	dermed	også	basis	for	det	kinesiske	værdigrundlag.	
Familien	 er	 karakteriseret	 som	 en	 stærk	 gruppe,	 som	 en	mur	 der	 holder	 udefrakommende	
ude	 (Faure,	 Guy	O.,	 Fang,	 Tony;	 2007).	Dette	 vil	 altså	 sige,	 at	man	opfatter	 sig	 selv	 som	en	
enhed	der	enten	ikke	bekymrer	sig	for	det	omkringliggende	samfund,	eller	bevidst	prøver	at	
holde	det	omkringliggende	samfund	ude.	Netop	dette	har	sin	oprindelse	 i	den	Konfucianske	
tankegang.	 Individualismen	 blev	 af	 Mao	 Zhedong	 (Mao,	 Z.D.;	 1965)	 karakteriseret	 som	
værende	”en	lille	gruppes	mentalitet”	og	”at	være	passiv”.	I	den	første	tid	med	kommunistisk	
styre	blev	individualismen	sammenlignet	med	selviskhed,	og	var	derfor	ikke	velanset	(Faure,	
Guy	 O.,	 Fang,	 Tony;	 2007).	 Netop	 dette	 udtrykker	 en	 af	 de	 vigtigste	 værdier,	 nemlig	 det	
kollektive	som	værende	vigtigere	end	det	individuelle.			
Respekt	for	alder	og	hierarki	er	også	en	væsentlig	del	af	det	kinesiske	værdikodeks.	Confucius	
argumenterede	for	at	man	skulle	lade	herskeren	være	herskeren,	ministeren	være	ministeren,	
faderen	være	 faderen	og	sønnen	være	sønnen.	 I	det	klassiske	kinesiske	kodeks	vil	det	altså	
sige,	at	der	er	et	naturligt	hierarki	 i	et	organiseret	samfund,	hvor	alle	har	en	klart	defineret	
plads	(Faure,	Guy	O.,	Fang,	Tony;	2007).	En	af	grundende	til	at	det	traditionelt	fungerer	sådan,	
er	 at	 alder	 associeres	 med	 visdom.	 Dette	 gør	 sig	 i	 høj	 grad	 også	 gældende	 i	 den	 politiske	
struktur,	hvor	man	f.eks.	ikke	kan	blive	valgt	som	præsident	før	man	er	fyldt	45	(Faure,	Guy	
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O.,	 Fang,	 Tony;	 2007).	 Alder,	 og	 dermed	 også	 anciennitet,	 er	 altså	 forbundet	 med	
kompetencer.	
Tid	 er	 en	 faktor,	 som	 i	 det	 traditionelle	 kinesiske	 samfund	 opfattes	 som	 en	 ubegrænset	
ressource,	der	både	gælder	 i	 erhvervslivet	og	 i	det	 traditionelle	 familieliv.	Tid	opfattes	 ikke	
som	minutter	 og	 sekunder,	men	 som	 et	 forløb	 af	 ritualer,	 årstider	 og	 begivenheder	 (Faure,	
Guy	 O.,	 Fang,	 Tony;	 2007).	 På	 samme	 måde	 opfattes	 enkeltpersonen	 i	 det	 familiemæssige	
perspektiv,	 som	et	 led	 i	en	større,	generationsmæssig	sammenhæng	hvor	den	meningsfulde	
reference	 er	 familiehistorie.	 I	 vesten	 er	 der	 derimod	 en	 anden	 holdning	 til	 tid	 og	
tidsperspektiver.		
USA:	
	We	hold	these	truths	to	be	self‐evident,	that	all	men	are	created	equal,	that	they	are	endowed	by	
their	Creator	with	certain	unalienable	Rights,	that	among	these	are	Life,	Liberty	and	the	pursuit	
of	Happiness.	—	That	 to	 secure	 these	rights,	Governments	are	 instituted	among	Men,	deriving	
their	just	powers	from	the	consent	of	the	governed,	—	That	whenever	any	Form	of	Government	
becomes	destructive	of	 these	ends,	 it	 is	 the	Right	of	 the	People	 to	alter	or	 to	abolish	 it,	and	 to	
institute	new	Government,	laying	its	foundation	on	such	principles	and	organizing	its	powers	in	
such	form,	as	to	them	shall	seem	most	likely	to	effect	their	Safety	and	Happiness	(Declaration	of	
Independence;	1776).		
Som	man	kan	se	i	det	ovenstående	uddrag	af	den	amerikanske	uafhængighedserklæring,	er	de	
individuelle	 rettigheder	 i	 fokus.	 Det	 at	 alle	 mennesker	 er	 skabt	 lige,	 og	 dermed	 også	
principielt	set	har	samme	muligheder,	er	udtryk	for	at	man	i	USA	(vesten)	sætter	 individets	
ret	og	udvikling	højest.	Dette	er	især	tydeligt	i	USA,	hvor	The	pursuit	of	Happiness	er	et	mantra	
som	 der	 søges	 efterlevet.	 Det	 kollektive	 bliver	 altså	 sat	 i	 baggrunden	 til	 fordel	 for	 det	
individuelle,	og	det	er	dermed	et	punkt	hvor	de	amerikanske	(vestlige)	værdier	adskiller	sig	
væsentligt	 fra	 traditionelle	 kinesiske	 værdier.	 I	 og	med	 at	 alle	mennesker	 har	 retten	 til	 at	
udnytte	 deres	 potentiale,	 ligger	 der	 også	 her	 en	 adskillelse	 fra	 de	 kinesiske	 værdier.	 Som	
nævnt	i	afsnittet	om	kinesiske	værdier,	er	der	i	Kina	traditionelt	set	en	hierarkisk	opbygning,	
der	gør	at	erfaring	vægter	højere	end	evner.	Ifølge	uafhængighedserklæringen	er	det	dog	ikke	
en	del	af	de	amerikanske	værdier,	og	her	ser	man	derfor	endnu	en	differentiering.		
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En	anden	af	de	værdier	der	nævnes	i	uafhængighedserklæringen	er	politiske	rettigheder.	Man	
har	 som	borger	 retten	 til	 at	 vælge	dem	der	 skal	 repræsentere	 en	 i	 et	 offentligt	 embede,	 og	
dermed	 også	 retten	 til	 at	 vælte	 den	 siddende	 magt.	 Specifikt	 udspiller	 dette	 sig	 ved	 frie,	
demokratiske	valg,	hvor	alle	mennesker	har	en	principiel	ret	til	at	deltage.	Her	adskiller	det	
amerikanske	system	sig	drastisk	fra	det	kinesiske,	hvor	landets	ledere	udvælges	af	en	komite.	
Ytringsfrihed	 er	 en	 anden	 af	 de	 vigtigste	 værdier	 i	 USA.	 Som	 beskrevet	 i	 den	 amerikanske	
grundlov	(U.S	Constitution,	First	Amendment;	1776)	har	et	hvert	menneske	rettigheden	til	at	
udtale	sig	om	det	personen	ønsker,	hvad	end	det	er	positivt	eller	negativt.	Her	finder	man	en	
klar	 forskel	 til	 Kina,	 hvor	 blandt	 andet	 pressefrihed	 og	 ytringsfrihed	 generelt	 er	 ikke	
eksisterende.	 Det	 samme	 kan	 siges	 om	 civile	 rettigheder,	 hvor	 f.eks.	 religionsfriheden	 er	
udtalt	i	USA,	mens	den	i	Kina	er	begrænset.	
Delkonklusion	
Kina	 og	USA	 er	 nationer	med	 en	 utrolig	 forskellig	 historie,	 og	 derfor	 er	 landendes	 værdier	
også	meget	 forskellige.	 Hovedforskellen	 på	 de	 2	 nationer	 og	 deres	måde	 at	 tænke	 på	 skal	
findes	 i	den	måde	man	opfatter	 sig	 selv.	De	østlige	 (kinesiske)	værdier	er	bundet	 tæt	op	 til	
tanken	 om	 det	 kollektive.	 Det	 er	 kollektivet	 at	man	 skal	 finde	 sin	 identitet,	 og	 det	 er	med	
kollektivets	bedste	i	tanke	at	man	lever	sit	liv.	Samtidig	er	Kineserne	meget	autoritetstro,	hvor	
man	med	 Confucius’	 lære	 i	 tanke	 (gensidig	 respekt	mellem	 herskeren	 og	 undersåtten,	 dog	
med	 en	 klart	 defineret	 rangorden)	 kan	 være	 en	 af	 de	 faktorer	 der	 forklarer	 hvorfor	 et	
autoritært	 regime	 som	det	 kinesiske	kan	være	 så	 forholdsvis	 uanfægtet	 i	 befolkningen.	Det	
vestlige	(amerikanske)	system	er	 fuldstændig	anderledes	opbygget.	Her	er	det	 individet	der	
kommer	 i	 første	 række,	 det	 er	 individets	 rettigheder	 og	 personlige	mål	 der	 vægtes	 højest.	
Dette	 medfører	 også	 at	 staten	 skal	 spille	 en	 så	 marginal	 rolle	 som	 muligt,	 noget	 som	 har	
baggrund	 i	 den	 frihedstankegang	 som	 landet	 blev	 grundlagt	 i.	 Netop	 forholdet	mellem	 det	
kollektive	 og	 det	 individuelle	 er	 også	 grundlaget	 for	 hvorfor	 de	 østlige	 og	 vestlige	 værdier	
opfattes	som	værende	modsætninger.	Selvom	begge	lande	rummer	dele	af	hinandens	filosofi,	
hvor	 især	 amerikanernes	 magtmæssige	 overlegenhed	 i	 det	 sidste	 århundrede	 har	 haft	 en	
indvirkning	på	det	kinesiske	samfund,	er	det	alligevel	den	grundlæggende	forskel	der	skaber	
hele	diskussionen	om	hvilke	værdimæssigt	grundlag	der	er	det	mest	fordelagtige.	Med	Kinas	
stigende	magt,	især	på	det	økonomiske	plan,	er	der	måske	mulighed	for	at	tendensen	vender	
og	det	bliver	de	kinesiske	værdier	der	bliver	de	dominerende.	
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Globaliserings	indflydelse	på	Kina	og	dets	økonomiske	udvikling	
	
Teoretisk	grundlag	
Omkring	80	%	af	 verdens	befolkning	bor	 i	U‐lande,	 som	er	markeret	 af	 lave	 indkomster	 og	
udbredt	 fattigdom,	høj	arbejdsløshed	og	 lav	uddannelse.	For	disse	 lande	har	globaliseringen	
hidtil	 ukendte	 ricisi	 og	muligheder.	 For	 at	 globaliseringen	 virker,	 skal	 den,	 ifølge	 Stiglitz	 og	
hans	bog	”Making	Globalization	Work”	fra	2006,	fungere	i	disse	lande.	Stiglitz	bebuder,	at	der	
ikke	er	nogen	magiske	løsninger	eller	opskrifter	til	at	få	globaliseringen	til	at	være	en	fordel	
for	alle	lande.	Han	påpeger,	at	der	igennem	historien	har	været	en	evig	søgen	på	løsningen	for	
udviklingslandenes	økonomiske	problematikker.	Uddannelse	er	vigtigt,	men	hvis	der	 ikke	er	
nogen	 jobs	 at	 få	 efter	uddannelsen,	 sker	 der	 ingen	udvikling.	Det	 er	 vigtigt	 for	 I‐landene	 at	
åbne	deres	markeder	 for	U‐landene,	men	hvis	 landene	 ikke	har	 infrastrukturen	 til	at	bringe	
deres	varer	på	markedet,	fungerer	det	ikke.	Hvis	produktiviteten	i	landbruget	er	så	lav,	at	folk	
kun	 har	 meget	 lidt	 at	 sælge,	 kan	 en	 forbedring	 af	 infrastrukturen	 have	 lille	 indflydelse	 på	
udviklingen.	Udvikling	er	en	proces	som	 involverer	alle	aspekter	af	 samfundet,	hvor	man	er	
nødt	 til	 at	 inddrage	 alt	 fra	 markeder,	 stater,	 NGO'er,	 firmaer,	 offentlige	 såvel	 som	 private	
institutioner.	Et	land	der	'bare'	åbner	sig	op	for	globaliseringen,	høster	ikke	nødvendigvis	alle	
frugterne.	 Selvom	 BNP	 stiger,	 behøver	 stigningen	 ikke	 være	 vedvarende,	 og	 i	 tilfælde	 vil	
befolkningen	finde	sig	dårligere	stillet	efterfølgende.	Efter	den	kolde	krig,	skriver	Stiglitz,	at	de	
3	økonomiske	skoler,	fri	markedskapitalisme,	kommunisme	og	planlagt	markedsøkonomi	blev	
reduceret	til	to,	hvor	slaget	i	dag	står	mellem	dem	der	skubber	for	fri	markedsideologi	og	dem	
som	i	højere	grad	går	 ind	 for	statslig	 intervenering	 i	den	private	sektor.	Stiglitz	præsenterer	
Washington	Konsensussen,	 som	 skulle	 være	med	 til	 at	 hjælpe	U‐lande	 og	 skabe	 økonomisk	
stabilitet,	og	som	er	karakteriseret	som	den	politik,	der	er	 fokuseret	på	at	minimere	statens	
rolle,	 men	 vægt	 på	 privatisering	 (tidligere	 offentlige	 foretagender	 skulle	 overtages	 af	 den	
private	 sektor	 at	 håndtere),	 handels	 og	 kapitalliberalisering	 (eliminere	 handelsbarrierer	 og	
forhindringer	 for	 'frit	 flydende'	 kapital),	 deregulering	 (reguleringer	 der	 skulle	 give	
restriktioner	for	det	at	drive	forretning).	Statens	rolle	var	at	opretholde	makro‐stabilitet,	men	
hovedfokus	blev	lagt	på	pris	stabilitet	i	modsætning	til	output‐stabilitet,	arbejdspladser	eller	
vækst.	Washington	Konsensussen	lagde	i	det	hele	taget	lille	vægt	på	lighed,	dog	er	den	blevet	
implementeret	 i	mange	udviklingslande	 i	 både	 Sydamerika	 og	 i	 forhenværende	 sovjetlande,	
dog	 uden	 held	 argumenterer	 Stiglitz.	 Stiglitz	 præsenterer	 dog	 en	 anden	 opfattelse,	 hvor	
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statens	har	en	mere	aktiv	rolle,	både	i	promovering	af	udvikling	og	i	beskyttelsen	af	de	fattige.	
Mens	markedet	er	center	for	al	succesfuld	økonomi,	er	staten	nødt	til	at	skabe	et	klima	som	
giver	 plads	 til	 at	 der	med	 fordel	 kan	 drives	 forretning	 og	 skabe	 jobs.	 Staten	 skal	 skabe	 det	
fysiske	infrastrukturelle	og	institutionelle	grundlag	for	udvikling,	samt	sikre	regulering,	blandt	
andet	 et	 fungerende	 banksystem	 og	 sikre	markeder,	 hvor	 investorer	 har	 tillid	 til	 at	 de	 ikke	
bliver	 snydt.	 Stiglitz	 hævder,	 at	 dårligt	 udviklede	 markeder	 er	 præget	 af	 monopoler	 og	
oligopoler.	 Dette	 kan	 skabe	 store	 problemer	 for	 udviklingen,	 hvis	 et	 firma	 har	monopol	 på	
f.eks.	 telekommunikation,	 og	 det	 er	 her	 staten	 må	 træde	 ind	 og	 skabe	 stærke	
konkurrencepolitikker.	Forurening	og	andre	miljøproblemer	vil	ifølge	Stiglitz	også	opstå,	hvis	
markederne	 ikke	 bliver	 reguleret.	 Statens	 rolle	 inden	 for	 investeringer	 i	 uddannelse	 og	
teknologi	 er	essentiel,	 især	 fordi	det	der	 skiller	udviklede	 lande	 fra	mindre	udviklede	 lande	
ikke	er	en	forskel	i	ressourcer,	men	en	forskel	i	viden.	Helt	praktisk	mener	Stiglitz,	at	den	sidst	
præsenterede	 opfattelse	 lægger	 mere	 vægt	 på	 jobskabelse,	 social	 retfærdighed	 og	 ikke‐
materialistiske	 værdier	 så	 som	 en	 hensyntagen	 og	 beskyttelse	 af	 miljøet.	 Stiglitz	 mener	 at	
Washington	Konsensussen	bygger	på	teoretiske	betingelser	som	perfekt	information,	perfekt	
konkurrence	 og	 perfekt	 risikomarkeder	 –	 en	 idealisering	 af	 virkeligheden,	 som	 ikke	 er	
relevant	i	forhold	til	den	situation	udviklingslandene	står	i,	og	hvis	betingelserne	for	en	teori	
er	 misvisende	 og	 ikke	 holdbare,	 vil	 resultatet	 af	 implementeringen	 af	 politikken	 højst	
sandsynligt	være	ligeså.	Stiglitz	påpeger	også,	at	frie	markeder	ikke	nødvendigvis	er	det	mest	
effektive,	når	målet	er	at	lukke	de	videns	og	teknologihuller	udviklingslande	står	over	for.	Det	
kan	 være	 svært	 for	 økonomer	 at	 teste	 deres	 teorier,	 fordi	 forholdene	 ofte	 er	 ekstremt	
komplekse,	dog	mener	han,	at	man	kan	måle	hvor	effektive	de	forskellige	teorier/ideologier	er,	
ved	at	se	på	lande	rund	om	i	verden.	Stiglitz	er	kommet	frem	til,	at	Østasien	har	været	de	mest	
succesfulde,	og	det	er	også	her,	staten	har	haft	den	mest	markante	indflydelse	og	største	rolle	i	
forhold	 til	udviklingen.	Udover	 i	Asien,	har	kampen	 for	 at	 opnå	 samme	udviklingsniveau	og	
økonomisk	status	som	Vesten	været	uoverkommelig.	 	Det	Østasiatiske	 'mirakel',	 som	Stiglitz	
karakteriserer	 deres	 økonomiske	 udvikling,	 viser	 hvordan	 det	 er	 muligt	 at	 opnå	 hurtig	
udvikling	og	vækst	med	lighed,	hvor	både	den	fattige	og	rige	drager	fordele,	uden	at	specifikke,	
givne	forhold	var	til	stede	forinden.	Det	bliver	også	påpeget,	at	udvikling	ikke	er	uundgåelig,	
og	her	nævner	Stiglitz	de	 fejlslagne	 forsøg	 i	andre	 lande,	 f.eks.	 i	Latinamerika	og	Afrika,	har	
været	 i	 et	 tæt	 kapløb	 om	 den	 laveste	 vækstrate	 i	 indkomst	 pr.	 indbygger,	 med	 en	 årlig	
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udvikling	 på	 minus	 0,2	 %	 over	 de	 sidste	 30	 år	 (Stiglitz,	 Joseph;	 2006).	 Østasien	 har	 over	
samme	årrække	haft	en	gennemsnitlig	stigning	på	5.9	%	årligt.	
	
Kina	
Globalisering,	i	form	af	en	eksport	styret	vækst,	hjalp	de	østasiatiske	lande,	og	især	Kina,	ud	af	
fattigdom.	 Dette	 blev	 gjort	 muligt	 af	 globaliseringen,	 da	 det	 gav	 adgang	 til	 internationale	
markeder	 såvel	 som	 adgang	 til	 teknologi,	 som	 gjorde	 dem	 i	 stand	 til	 markant	 at	 øge	
effektiviteten.	 Stiglitz	 (2006)	 påpeger,	 at	 det	 var	 disse	 landes	 evne	 til	 at	 håndtere	
globaliseringen	 således,	 at	 de	 drog	 fordel	 af	 de	muligheder	 globaliseringen	 bragte	med	 sig,	
samtidig	 med	 at	 de	 kontrollerede	 risiciene	 forbundet	 med	 udviklingen,	 der	 er	 med	 til	 at	
årsagsforklare	deres	succes.	Stiglitz	fremhæver,	at	disse	Østasiatiske	lande	opnåede	vækst	og	
stabilitet	 på	 samme	 tid.	 Nogle	 af	 landene	 havde	 ikke	 et	 eneste	 år	 med	 recession	 over	 en	
periode	 på	 næsten	 et	 kvart	 århundrede,	 hvor	 andre	 havde	 ét	 dårlig	 år	 (dog	 var	 deres	
resultater	stadig	bedre	end	nogen	andre	industrialiserede	lande).	Mens	disse	stater	var	dybt	
engagerede	 i	globaliseringen	og	de	 internationale	markeder,	var	deres	 indre	markeder	 langt	
fra	uregulerede.	Globaliseringen	blev	nøje	målt	og	vejet,	og	staterne	 intervenerede	 forsigtigt	
og	omhyggeligt,	men	med	hård	hånd	i	økonomien.	Staterne	gjorde,	hvad	Stiglitz	karakteriserer	
som	 'alle	 de	 almindelige	 ting'	 som	 var	 forventet	 af	 dem.	 De	 ekspanderede	 den	 primære	
uddannelse	 og	 højere	 uddannelse	 samtidigt,	 fordi	 de	 indså	 at	 succes	 krævede	 universel	
alfabetisme	 og	 en	 skare	 af	 højtuddannede	 individer,	 der	 var	 i	 stand	 til	 at	 absorbere	 de	 nye	
teknologier.	 Der	 blev	 investeret	 heftigt	 i	 infrastruktur	 så	 som	 havne,	 veje,	 broer	 osv.,	 som	
gjorde	det	nemmere	at	 transportere	varer,	og	priserne	på	 transport,	 eksport	og	det	at	drive	
forretning	blev	lavere.	Intentionen	var	ikke	at	staten	var	klogere	end	markedet	og	derfor	var	
den,	der	skulle	vælge	økonomiske	vindere	bedre	end	markedet,	men	staten	indså,	at	der	var	
områder	 og	 aspekter,	 hvor	 teknologier	 kunne	 stimulere	 vækst.	 De	 indså	 også,	 at	
markedskræfterne	ikke	altid	var	gode	til	at	koordinere	nye	aktiviteter.	Firmaer	der	f.eks.	skulle	
bruge	 plastik	 i	 deres	 produktion,	 kunne	 ikke	 udvikle	 sig	 uden	 en	 lokal	 leverandør,	 men	
samtidig	var	det	en	enorm	risiko	 for	 leverandøren	at	 investere	i	produktionen	af	plastikken,	
uden	at	være	sikret	en	efterspørgsel.	Denne	massive	statslige	indgriben	krævede	selvfølgelig	
store	 mængder	 ressourcer.	 Stiglitz	 mener,	 at	 der	 var	 en	 tendens	 til,	 at	 bankerne	 ikke	 ville	
finansiere	nye	 industrier,	men	hellere	 ville	 låne	 til	 ejendomsspekulanter,	 og	 i	 lavere	 grad	 til	
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staterne	 i	 udviklingslandene.	 Stiglitz	påpeger,	 at	mange	økonomer	 ikke	 troede	 staten	kunne	
have	 nogen	 indflydelse	 på	 denne	 tendens,	men	Kina	 formåede	 at	 opfordre	 til	 opsparing,	 så	
landet	 ikke	var	afhængigt	af	ustabil	kapital	udefra.	Stiglitz	mener	også,	at	Kina	 indså,	at	det	
ikke	 var	 muligt	 at	 etablere	 stabile	 virksomheder	 og	 skabe	 jobs,	 når	 kapitalen	 der	 skulle	
finansiere	 dem	 kunne	 ryge	 ud	 af	 landet	 natten	 over.	 Derfor	 lavede	 Kina	 restriktioner	 mod	
korte	 lån,	 fordi	 den	 ustabilitet	 denne	 frie	 pengestrøm	 førte	 med	 sig,	 ikke	 havde	 vist	 sig	
tilstrækkeligt	gavnlig.	Derfor	ligger	Kinas	nationale	opsparing	ligger	nu	på	40	%	af	deres	BNP,	i	
modsætning	til	USA,	hvor	det	tilsvarende	kun	er	14	%	(Stiglitz,	Joseph;	2006).	Staten	overtog	
altså	 led	 i	 produktionskæden,	 som	 markedet	 ikke	 ville/kunne	 stå	 for,	 som	 f.eks.	 en	
opsparingssystem	til	de	rurale	områder,	langtidslån	hvor	markedet	ikke	ville	stille	kapital,	og	
helt	 basale	 råvarer	 til	 produktionen	 så	 som	 stål	 og	 plastik.	 Kina	 formåede	 at	 åbne	 og	
liberalisere	 deres	 marked,	 og	 nedskalere	 statens	 reguleringer,	 men	 på	 en	 sådan	 måde,	 at	
økonomien	 kunne	 kapere	 omstillingen.	 Kina	 fokuserede	 på	 en	 eksportledet	 vækst,	 hvor	 de	
begrænsede	 importen	 de	 steder	 hvor	 de	 globaliserede	 markeder	 og	 importen	 kunne	
underbyde	den	lokale	produktion	og	landbruget.	Kina	formåede	samtidig	med	åbningen,	ikke	
at	bare	at	ødsle	deres	værdier	væk.	Landet	gjorde	det	således,	at	gæstefirmaerne	sørgede	for	
at	 transfererer	 deres	 teknologier,	 knowhow	og	 oplærte	 lokale	 som	kunne	 bidrage	 til	 landet	
udvikling.	Disse	ting	har	bl.a.	bidraget	til,	at	Kina	har	opnået	store	ting	siden	globaliseringen	
fik	 fodfæste	 i	 landet,	 og	 Kina	 har	 formået	 at	 øge	 indkomsten	med	 8	 gange	 siden	 1978,	 og	
fattigdommen	defineret	ved	1	dollar	om	dagen	er	faldet	med	¾	(Stiglitz,	Joseph;	2006).	
Selvom	Kina	har	haft	enorm	økonomisk	fremgang,	indså	Kina	også,	at	de	ikke	kunne	fortsætte	
som	 de	 havde	 gjort	 indtil	 for	 nogle	 år	 siden.	 Kina	 har	 forpligtiget	 sig	 på	 at	 fokusere	 på	 at	
hjælpe	de	haltende	rurale	områder.	Kina	anerkender	vigtigheden	af	at	 teknologisk	udvikling	
samt	 uddannelse	 i	 det	 globale	 konkurrencemarked,	 og	 Kina	 er	 derfor	 nødt	 til	 at	 investere	
endnu	mere	 i	 uddannelse	 og	 kvaliteten	 heraf	 (Stiglitz,	 Joseph;	 2006).	 Tabellen	 nedenunder	
viser,	hvor	stor	en	del	af	BNP	hhv.	Kina	og	USA	har	brugt	på	research	og	udvikling:	
	
	
Andel	af	BNP	brugt	på	research	og	udvikling	i	%:	
	 Kina	 Gennemsnitlig	 årlig	
stigning	 i	 %	 i	
perioden	
USA	 Gennemsnitlig	
årlig	 stigning	 i	
%	i	perioden	
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1996	 0,57	 	 2,55	 	
2002	 1,07	 14,5	 2,62	 0,56	
2007	 1,4	 6	 2,7	 0,6	
2009	 1,7	 5,3	 2,9	 1,85	
	 	 	 	 	
Figur	1:	Kilde:	Worldbank.org	
	
Stiglitz	 forklarer	også,	hvordan	det	er	vigtigt	at	kigge	på	det	 store	billede	når	man	 taler	om	
udvikling.	Man	kan	 ikke	udelukkende	 læne	 sig	 op	 af	BNP	 som	udtryk	 for	 udvikling,	man	 er	
nødt	 til	 at	 skabe	varig	udvikling.	En	varig	udvikling	sker	 ikke	på	baggrund	af	en	økonomisk	
vækst,	som	er	skabt	af	f.eks.	fældningen	af	regnskove	og	salget	af	tømmer,	ved	at	tilsidesætte	
miljøet	eller	ved	at	låne	penge	udefra.	Stiglitz	mener,	at	en	stigning	i	BNP	fejlagtigt	kan	blive	
forvekslet	 med	 en	 reduktion	 i	 fattigdom.	 Det	 har	 været	 tilfældet	 i	 Kina,	 men	 det	 var	 ikke	
tilfældigt	 da	 landet,	 som	 tidligere	 nævnt,	 formåede	 at	 sørge	 for,	 at	 fattige	 også	 fik	 del	 af	
udbyttet	af	væksten.	Dette	skete	på	baggrund	af	de	politikker	der	blev	 lagt	 for	dagen.	Andre	
steder,	har	vækst	været	ledsaget	af	stigende	fattigdom,	og	endda	til	tider	lavere	indkomst	for	
folk	 i	 middelklassen.	 Det	 er,	 hvad	 der	 skete	 i	 USA	 mellem	 1999	 og	 2004,	 hvor	 det	
gennemsnitlige	 disponible	 indkomst	 steg	 med	 11	 procent	 i	 reelle	 termer,	 men	 median	
husholdningsindkomsten	faldt	med	1500$,	svarende	til	omkring	3	%	når	der	er	taget	højde	for	
inflation	(Stiglitz,	Joseph	E.;	2006).	Stiglitz	argumenterer	også	for,	at	lighed	i	samfundet	er	med	
til	at	skabe	vedvarende	vækst,	fordi	folket	er	et	lands	vigtigste	ressource.	Hvis	store	dele	af	ens	
befolkning	ikke	kan	leve	op	til	deres	potentiale,	hvis	befolkningen	har	manglende	uddannelse	
eller	simpelthen	ikke	har	fået	den	rigtige	næring	over	lang	tid.	Han	påpeger	også,	at	lande	der	
ikke	 investerer	 bredt	 i	 uddannelse,	 kan	 få	 problemer	 med	 at	 tiltrække	 virksomheder	 der	
bygger	 på	 en	 vidensbaseret	 og	 højtuddannet	 arbejdskraft,	 da	 det	 i	 nogen	 grad	 er	 det,	
virksomheder	 i	 dag	 og	 i	 fremtiden	 vil	 efterspørge.	 En	 høj	 grad	 af	 ulighed,	 især	 i	 form	 af	
arbejdsløshed,	kan	skabe	sociale	uroligheder,	og	det	kan	medføre	stigende	kriminalitet,	 som	
kan	skabe	et	klima,	der	ikke	er	attraktivt	for	virksomhedsdrivelse,	og	derfor	har	Kina	lagt	stor	
fokus	på	at	mindske	arbejdsløsheden,	og	som	tabellen	nedenunder	viser,	har	Kina	været	bedre	
til	holde	arbejdsløsheden	nede:	
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Arbejdsløshed	i	%	af	totale	arbejdskraft:	
	 Kina	 USA	
1980	 4,9	 7,1	
1990	 2,5	 5,6	
2000	 3,1	 4	
2011	 4,1	 8,9	
Figur	2:	Kilde:	Verdensbanken.org	
	
Stiglitz	 kritiserer	 Verdensbanken	 for	 sin	 meget	 liberale	 tilgang	 til	 udvikling,	 som	 skulle	
gennemføres	 gennem	 udviklingslandendes	 nemmere	 adgang	 til	 kapital,	 opsparing,	
investering,	 deregulering,	 privatisering,	 besparelser	 på	 de	 offentlige	 budgetter	 og	 strengere	
krav	for	at	låne	penge.	Stiglitz	påpeger,	at	efter	disse	tilgange	slog	fejl,	blev	øjnene	åbnet	for	en	
anden	 og	 mere	 omfattende	 tilgang	 til	 problemet	 som	 man	 havde	 set	 i	 Østasien.	 Stiglitz	
kritiserer	 også	 Verdensbanken	 for	 at	 have	 et	 for	 simpelt	 fokus.	 Der	 var	 brug	 for	 en	 mere	
alsidig,	differentieret	og	mere	tilpasset	 tilgang	til	udviklingsteori.	Her	mener	Stiglitz,	at	Kina	
var	 i	stand	til	at	opnå	denne	”nye”	tilgang,	 fordi	de	formåede	at	”skifte”	fokus	gennem	deres	
udvikling.	 I	 Kinas	 11.	 femårsplan,	 igangsat	 i	 marts	 2006,	 skiftede	 Kina	 deres	 fokus	 fra	 en	
eksportdrevet	vækst	til	stigende	fokus	på	indenlandsk	efterspørgsel,	fordi	de	oplevede	et	mere	
protektionistisk	pres	fra	verden	omkring	sig	(s.	48).	Kina,	med	en	opsparingsrate	på	40	af	BNP,	
havde	 ikke	 længere	brug	 for	 kapital	 til	 at	 investere	med;	 og	deres	 fokus	 skiftede	 over	 til	 at	
lægge	vægt	på	 at	 stimulere	det	 indenlandske	 forbrug.	Kina	 skiftede	altså	 fokus	 fra	 at	 skulle	
have	attraktive	 forhold	 for	udenlandske	 investorer	og	en	eksportdrevet	vækst,	over	 til	 en	at	
udvikle	indenlandske	entreprenører,	og	en	styrkelse	af	det	indenlandske	marked.	Markedet	er	
ekstremt	vigtigt	for	udviklingen	af	et	 land,	det	er	med	til	at	allokere	ressourcer	der	sikrer	at	
ressourcerne	bliver	brugt	optimalt,	 især	steder	hvor	ressourcerne	er	knappe.	Problemet	har	
ifølge	Stiglitz	været,	at	finde	ud	af,	hvor	”stærk”	en	stat	skal	være	i	forhold	til	markedet.	I	Kina	
har	der	 lige	 fra	starten	været	en	meget	stærk	stat,	hvor	problemet	var	at	udvikle	markedet.	
Det	var	det	der	skete	i	slutningen	af	1970'erne	og	i	starten	1980'erne	efter	Kulturrevolution,	
da	 Kinas	 økonomi	 begyndte	 sin	 forbløffende	 start	 på	 sin	 økonomiske	 udvikling.	 Der	 er	 her	
selvfølgeligt	 relevant	at	kigge	 ikke	bare	på	statens	størrelse	og	omfang,	men	også	 i	høj	grad	
hvad	 den	 foretager	 sig.	 En	 af	 de	 centrale	 komponenter	 i	 Kinas	 drastiske	 vækst,	 har	 været	
landsby	entrepriser	som	blev	etableret	af	de	lokale	kommuner	og	private.	Staten	gav	bønderne	
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retten	 til	 selv	 at	 bestemme	over	 deres	 jord,	 og	 produktionen	 i	 landbruget	 steg	markant.	 På	
samme	 tidspunkt	 gik	 staten	 væk	 fra	 at	 gribe	 ind	 i	 de	 økonomiske	 detaljer	 på	mikroniveau,	
over	 til	 kun	 at	 tage	 sig	 af	 de	 overordnede	 makroøkonomiske	 beslutninger	 og	 økonomiske	
rammer,	som	bl.a.	at	sikre	finansiel	støtte	til	udvikling	af	infrastrukturen.	Man	så	altså	til	dels	
en	 hvis	 form	 for	 deregulering.	 Som	Kinas	 transition	 tog	 form,	 blev	 staten	 klar	 over,	 at	 hvis	
deres	økonomiske	succes	skulle	fortsætte,	blev	landet	nødt	til	at	udbygge	deres	love	omkring	
selskabsledelse.	Den	kinesiske	stat	indså	også,	at	for	at	styrke	deres	marked,	var	landet	nødt	
til	 at	 styrke	 uddannelses‐	 og	 helbredstilstandene	 i	 de	 rurale	 områder,	 hvilket,	 som	 sagt,	
femårsplanen	i	2006	skulle	være	med	til.	I	bogen	”Rethinking	the	East	Asian	Miracle”	af	Joseph	
Stiglitz	og	Shahid	Yusuf	fra	2001,	skriver	Justin	Yifu	Lin	og	Yang	Yao,	at	de	rurale	reformer	som	
blev	ført	ud	i	livet	i	slutningen	af	1970'erne	og	begyndelsen	af	1980'erne	åbnede	et	ny	kapitel	
for	 Kinas	 rurale	 områder.	 Fra	 1978	 til	 1984	 blev	 ”the	 family	 farming	 system”	 genetableret.	
Resultatet	af	den	nye	reform	blev,	at	den	reelle	værdi	af	landbrugets	output	steg	med	en	årlig	
rate	 på	 6	%	 i	 denne	 periode.	 Det	 er	 blevet	 estimeret	 at	 denne	 reform	bidrog	med	 60	%	 af	
væksten	 i	 landbruget.	 Nye	 markeds‐	 og	 institutionsreformer,	 her	 især	 afskaffelsen	 af	
kommunesystemet	og	prisreformer,	var	en	konsekvens	af	den	rurale	industrialisering	(Stiglitz,	
Joseph	E.	og	Yusuf,	Shahid;	2001).	Der	skete	en	privatisering	på	området,	hvor	man	gik	fra	at	
man	i	starten	havde	mange	offentligt	ejede	rurale	entrepriser,	til	en	situation	hvor	det	i	1984	
var	69	%	af	de	rurale	entrepriser	var	privat	ejede,	til	89	%	i	1986	og	94	%	i	1997.	I	1998	var	
mere	end	80	%	af	de	offentligt	ejede	 firmaer	blevet	privatiseret	(Stiglitz,	 Joseph	E.	og	Yusuf,	
Shahid;	 2001).	 	 Kina	 har	 været	 i	 stand	 til	 at	 industrialisere	 deres	 landområder,	 og	 Kinas	
markante	 og	 hurtige	 økonomiske	 udvikling	 over	 de	 sidste	 20‐30	 år,	 har	 i	 høj	 grad	 har	 haft	
noget	 at	 gøre	 med,	 hvordan	 landet	 har	 formået	 at	 etablere	 mange	 små	 entrepriser	 i	
landområderne.	 I	 1978,	 var	 mindre	 end	 10	 %	 af	 den	 rurale	 arbejdskraft	 engageret	 i	
industrielle	aktiviteter,	og	den	ikke‐landbrugsrelateret	sektors	indkomst	bidrog	kun	med	8	%	
af	den	samlede	rurale	indkomst.	Antallet	af	rurale	entrepriser	steg	fra	1,5	millioner	i	1978	til	
20.2	millioner	i	1997,	og	antallet	af	arbejdere	der	blev	ansat	i	disse	steg	fra	28,3	millioner	til	
130,5	 (fra	 9	 %	 til	 28,3	 %	 af	 den	 rurale	 arbejdskraft)(	 Stiglitz,	 Joseph	 E.	 og	 Yusuf,	 Shahid;	
2001).	Udover	dette,	steg	værdien	af	rurale	entrepriser	i	den	industrielle	sektor	fra	kun	9	%	til	
58	%	fra	1978	til	1997	(Stiglitz,	Joseph	E.	og	Yusuf,	Shahid;	2001),	så	rurale	entrepriser	er	gået	
fra	at	være	et	supplement	til	landbrugsproduktionen	til	at	være	en	uundværlig	del	af	årsag	til	
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den	økonomiske	udvikling	i	Kina.	
	
Som	 tidligere	 nævnt,	 har	 en	 væsentlig	 del	 af	 Kinas	 vækst	 været	 eksportdrevet,	 hvilket	 igen	
leder	 tilbage	 til	 globaliseringen	 som	hovedelement,	 og	her	 steg	 andelen	 af	 eksporten	 fra	de	
rurale	entrepriser	fra	9	%	i	1986	til	46	%	i	1997	(Stiglitz,	 Joseph	E.	og	Yusuf,	Shahid;	2001).	
Denne	markante	vækst	har,	på	trods	af	den	stadig	kontroversielle	ulige	indkomstfordeling	på	
regionalt	niveau,	gjort	den	omend	mere	lige.	Justin	Yifu	Lin	og	Yang	Yao	(2001)	skriver	også,	at	
der	har	været	mange	forskellige	teoretiske	forklaringer	på	væksten,	men	lægger	alligevel	vægt	
på	 kulturteori,	 som	 forklarer,	 at	 den	 kinesiske	 virksomhedskultur	 i	 landsbyerne	 har	 været	
med	til	at	forstærke	udviklingen	af	rurale	entrepriser.	Udover	det	er	den	nye	vækstteori	blevet	
appliceret	for	at	forklare	de	omstændige	forhold,	så	som	nyerhvervet	viden	og	sociale	kapital,	
som	globaliseringen	har	åbnet	døren	for,	og	hvordan	det	er	med	til	at	skabe	vedvarende	vækst.	
Tabellen	nedenunder	viser	hvordan	GDI	pr.	capita	(Bruttonational	indkomst	pr.	capita)	og	GDP	
growth	%	(Bruttonationalproduktet	vækst	i	%)	er	steget	markant	og	forholdsvis	stabilt.	
Figur	3:	Kilde:	Worldbank.org	
	
Delkonklusion	
I	 forhold	til	Stiglitz'	opfattelse	af,	hvordan	lande	skal	adaptere	og	håndtere	globaliseringen,	og	drage	
fordel	heraf,	har	Kina	truffet	mange	af	de	beslutninger,	der	tyder	på,	at	de	har	formået	at	gøre	netop	
dette.	Stiglitz	beskriver	hvordan	Kina	formåede	at	liberalisere	store	dele	af	deres	produktion,	både	ved	
at	staten	investerede	kraftigt	i	infrastruktur,	uddannelse,	rurale	entrepriser,	transferering	af	viden	fra	
udenlandske	investorer	osv.	Kina	gjorde,	som	Stiglitz	anbefaler,	det	at	de	limiterede	det	frie	”flow”	af	
udenlandsk	kapital,	 samtidig	med	at	 de	 forsøgte	 at	 lukke	de	 videns‐	 og	 teknologi	 huller	 landet	 stod	
over	 for.	 Kina	 anerkendte	 at	 der	 ikke	 var	 en	 ideel	 situation	 med	 perfekt	 information,	 perfekt	
konkurrence	og	perfekt	 risikomarkeder,	 og	 formåede	derfor	omhyggeligt,	 kontrolleret	 og	med	varig	
vækst	 i	 sigte,	 at	 åbne	 sig	 op	 for	 det	 globale	 marked	 og	 en	 liberalisering.	 Liberaliseringen,	 den	
ekspansive	finanspolitik,	i	form	af	f.eks.	markante	infrastrukturelle	forbedringer	og	at	stille	kapital	til	
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rådighed	 i	 rurale	 områder	 bl.a.,	 var	 med	 til	 at	 styrke	 den	 kinesiske	 konkurrenceevne	 og	 den	
eksportdrevne	vækst	som	Kina	høster	frugterne	af.	Kina	var	i	stand	til	at	se,	at	en	højere	grad	af	lighed	
i	samfundet	og	en	stærkere	middelklasse	med	stadig	stigende	uddannelsesniveau,	har	været	med	til	at	
bringe	Kina	i	den	situation	de	nu	står	i.	Måden	Kina	ændrede	deres	fokus	igennem	processen	og	den	
kontrollerede	 indfasning	 af	 globaliseringen,	 gjorde	 landet	 i	 stand	 til	 at	 bruge	 globaliseringens	
muligheder	til	deres	fordel,	men	samtidig	undgå	mange	af	de	ricisi	der	fulgte	med,	og	som	den	dag	 i	
dag	stadig	hærger	mange	udviklingslande.	
Modernisering	af	Kina	–	Hvilke	effekter	har	den	haft?	
I	 dette	 kapitel	 vil	 der	 blive	 undersøgt	 om	 industrialiseringen	 af	 Kina,	 og	 den	 økonomiske	
udvikling,	har	haft	den	effekt	på	udviklingen	i	sundheds‐	og	udannelsesniveau	og	politiske	og	
civile	 rettigheder	 som	 den	 i	 følge	 moderniseringsteorien	 vil	 have.	 Da	 afsnittet	 vil	 have	 sit	
udgangspunkt	i	netop	moderniseringsteori,	vil	denne	blive	præsenteret	her:	
Teoretisk	grundlag	
Moderniseringen	 referer	 til	 transitionen	 fra	 landbrugssamfund	 til	 et	 industrialiseret	 og	
urbaniseret	 samfund.	 Den	 kortlægger	 ændringer	 inden	 for	 både	 det	 politiske,	 sociale,	
kulturelle	 og	 økonomiske	 felt,	 hvori	 kernen	 er	 industrialiseringen	 af	 samfundet.	 Nogle	 af	
kendetegnene	 ved	 moderniseringen	 er	 urbanisering,	 fokus	 på	 videnskab	 og	 teknologi,	
stigende	 uddannelsesniveau	 og	 stigende	 bureaukratisering.	 Man	 kan	 sige	 at	
industrialiseringen	skaber	grundlaget	for	en	massiv	stigning	i	samfundets	totale	rigdom,	både	
økonomisk	og	i	forhold	til	sociale	aspekter	(Inglehart;	2001).		
I	 moderniseringsteorien	 bliver	 sammenhængskraften	 mellem	 forskellige	 samfundsmæssige	
udviklinger	(økonomisk	udvikling,	kulturelle	ændringer	og	politiske	ændringer)	præsenteret.	
Alle	 disse	 kan	 beskrives	 som	 værende	 afledte	 effekter	 af	 industrialiseringen,	 dog	 har	 der	
igennem	tiden	været	diskussioner	omkring	om	økonomisk	vækst	skaber	kulturelle	ændringer	
eller	om	det	fungerer	den	anden	vej	rundt.	F.eks.	var	Karl	Marx	tilhænger	af	det	første	udsagn,	
mens	 Max	 Weber	 mente	 at	 de	 kulturelle	 ændringer	 skabte	 økonomisk	 vækst	 (Inglehart;	
2001).	
Det	 store	 spørgsmål	 i	 forhold	 til	 dette	 kapitel	 er	 om	 modernisering	 fører	 til	 demokrati?	
Moderniseringsteorien	 hævder	 at	 det	 er	 tilfældet.	 På	 baggrund	 af	 den	 stigende	
industrialisering	 vil	 befolkningens	 generelle	 uddannelsesniveau	 også	 stige.	 Det	 højere	
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uddannelsesniveau	vil	 i	det	post‐industrialiserede	samfund,	eller	videns	samfundet,	øge	den	
veluddannede	 befolknings	 oplysningsniveau	 og	 derfor	 også	 de	 demokratiske	 institutioners	
indflydelse,	 da	befolkning	har	 en	 tendens	 til	 at	 forlange	 større	medbestemmelse	 (Inglehart;	
2001).	Derfor	vil	det,	ifølge	teorien,	være	svært	for	et	autoritært	system	at	fastholde	magten	
på	 grund	 af	 befolkningens	 pres	 for	 liberalisering	 af	 de	 politiske	 systemer,	 og	 den	
demokratiske	udvikling	moderniseringsteorien	påstår	der	vil	ske	(Inglehart;	2001).	
Økonomisk	udvikling	
Grundet	 gennemgangen	 af	 den	 økonomiske	udvikling	 i	 Kina	 i	 afsnittet	 om	globalisering,	 vil	
der	i	denne	analyse	ikke	blive	gået	i	dybden	med	netop	det	aspekt	af	moderniseringsteorien.	
Det	er	dog	i	høj	grad	netop	den	økonomiske	udvikling	som	denne	teori	bygger	på.	Man	kan	ud	
fra	 det	 der	 bliver	 fremlagt	 i	 globaliseringsafsnittet	 konkludere	 at	 der	 har	 været	 en	 enorm	
økonomisk	vækst	i	Kina	igennem	de	sidste	godt	30	år.	Den	økonomiske	udvikling	har	ført	til,	
at	 landet	i	højere	grad	har	haft	muligheden	for	at	forbedre	levestandarden	for	en	stor	del	af	
befolkningen,	end	hvis	den	økonomiske	udvikling	ikke	havde	været	til	stede,	og	at	det	derfor,	
ifølge	teorien,	vil	medføre	en	demokratisering	af	landet.					
Human	Development:	
I	 takt	med	den	store	økonomiske	udvikling	 følger	en	 forhøjet	 levestandard,	 som	udover	det	
økonomiske	aspekt	også	tæller	de	menneskelige	perspektiver.	De	menneskelige	perspektiver	
udgøres	 f.eks.	 af	 højere/mere	 uddannelse,	 en	 forøgelse	 af	 den	 forventede	 levetid	 og	
sundhedsspørgsmål.	 Netop	 disse	 pointer	 er	 også	 nogle	 som	 Inglehart	 fremfører	 i	 den	
førnævnte	 modernitetsteori.	 Han	 referer	 til	 at	 industrialiseringen	 giver	 et	 stigende	
uddannelsesniveau	 og	 at	 den	 også	 vil	medføre	 en	 stigende	 grad	 af	 sundhed	 i	 befolkningen.	
Derfor	 er	 det	 interessant	 at	 kigge	 på	 om	 netop	 disse	 faktorer	 er	 noget	 som	man	 også	 har	
kunnet	observere	i	Kina.	
	
Figur	4.			Kilde:	UNDP;	Human	Development	Report	2013	
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Ifølge	 statistikken	 fra	 UNDP	 kan	man	 altså	 observere	 at	 der	 siden	 1980	 er	 sket	 en	massiv	
forøgelse	 af	 de	 førnævnte	 faktorer,	 uddannelse	 og	 forventet	 levealder.	 Den	 forventede	
levealder	er	forøget	med	6,7	år	i	den	periode	som	rapporten	her	beskæftiger	sig	med,	og	den	
forventede	 skolegang	 og	 gennemsnittet	 i	 forhold	 til	 skolegangen	 er	 blevet	 hævet	 med	
henholdsvis	3,3	 og	3,8	 år.	 Stigningen	 i	 uddannelsesniveauet	 og	den	 forventede	 levealder	 er	
meget	 markant,	 også	 sammenlignet	 med	 andre	 sydøst	 asiatiske	 lande	 som	 for	 eksempel	
Vietnam	og	Indonesien.	Endnu	mere	interessant	er	det	dog	hvis	man	sammenligner	tallene	fra	
Kina	 med	 tallene	 fra	 de	 andre	 såkaldte	 BRICS	 lande	 (2012	 tallene	 for	 Rusland,	 Indien,	
Brasilien	 og	 Syd	 Afrika),	 hvor	 det	 i	 forhold	 til	 forventet	 levetid	 kun	 er	 Brasilien	 (73,8)	 der	
rangerer	 højere	 end	 Kina.	 I	 forhold	 til	 skolegang	 er	 Kina	 også	 højere	 rangeret	 end	 det	
gennemsnitlige	 BRICS	 land,	 hvilket	 dog	 i	 høj	 grad	 skyldes	 at	 uddannelsestiden	 i	 Indien	 er	
noget	 kortere	 end	 i	 de	 andre	 lande.	 Indien	 har	 en	 gennemsnitlig	 skolegang	 på	 4,4	 år,	 hvor	
Kinas	 ligger	på	7,5	og	Ruslands	 ligger	på	11,7	(Human	Development	Report;	2013).	Alt	 i	alt	
kan	 man	 dog	 konkludere	 at	 Kina	 ligger	 over	 gennemsnittet	 i	 BRICS	 landende	 på	 alle	 de	
parametre	der	er	sat	i	tabellen	på	forrige	side	(Human	Development	Report;	2013).	Dette	kan	
observeres	i	Figur	5.	
Figur	5.	Kilde:	Human	Development	Report	2013	
I	forhold	til	de	vestlige	lande	ligger	Kina	dog	stadig	noget	bagefter.	Hvis	man	f.eks.	tager	USA	
som	eksempel	ligger	tallene	stadig	noget	højere.	Her	er	den	forventede	levealder	78,7,	mens	
den	forventede	skolegang	og	den	gennemsnitlige	skolegang	ligger	på	henholdsvis	16,8	og	13,3	
år	(Human	Development	Report;	2013).	
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Det	har	dog	ikke	kun	været	positive	effekter	af	den	voksende	økonomi	i	Kina.	På	trods	af	den	
stigende	velstand	i	samfundet,	er	det	i	høj	grad	den	urbane	middelklasse	der	har	nydt	godt	af	
den.	 Selvom	de	økonomiske	 reformer,	 der	blev	 indført	 i	 slut	 70’erne	og	 start	 80’erne,	 til	 at	
starte	med	havde	en	enormt	positiv	effekt	på	de	rurale	samfund,	har	den	igennem	de	seneste	
år	 været	 mere	 markant	 i	 byerne	 end	 i	 det	 rurale	 samfund.	 Det	 har	 medført	 at	 f.eks.	
sundhedsniveauet	 ikke	 er	 blevet	markant	 bedre	 i	 de	 fattige	 egne	 af	 Kina,	 og	 at	 der	 derfor	
stadig	er	udfordringer	 inden	for	netop	dette	felt	(Dummer,	T,	Cook,	I;	2007).	Dette	kan	man	
for	eksempel	 se	på	dødsraten	pr.	1000	 indbyggere,	hvor	den	 i	 tidsrummet	1989‐1999	 faldt	
med	4,7	%	(China	Statistical	Yearbook;	2000)	i	byerne.	I	samme	periode	steg	den	med	1.0	%	
(China	 Statistical	 Yearbook;	 2000)	 i	 landdistrikterne.	 For	 at	 uddybe	 problematikken	
yderligere,	kan	man	sammenligne	tal	fra	henholdsvis	et	ruralt	distrikt	og	et	urbant	distrikt.	I	
provinsen	Yunnan	var	dødsraten	pr.	1000	indbyggere	på	6,6,	mens	den	forventede	levealder	
var	65,5	år.	Til	sammenligning	lå	dødsraten	i	Beijing	på	5,4,	men	den	forventede	levealder	var	
76,1	(China	Statistical	Yearbook;	2004).	Ydermere	er	der	også	blevet	observeret	en	forøgelse	i	
lungerelaterede	sygdomme	som	f.eks.	tuberkulose,	noget	som	blandt	andet	kan	tilskrives	den	
øgede	 forurening	 i	 landet.	Også	 forsyningen	af	rent	vand	 i	 landdistrikterne	er	problematisk,	
hvor	 det	 estimeres	 at	 mellem	 300‐360	 millioner	 mennesker	 ikke	 har	 adgang	 til	 rent	
drikkevand.	
Nogle	 af	 disse	 problemer	 er	 fulgt	 med	 moderniseringen	 og	 industrialiseringen.	 De	
markedsreformer	 der	 blev	 udarbejdet	 i	 slutningen	 af	 70’erne	 og	 op	 igennem	 80’erne,	 var	
medvirkende	til	blandt	andet	at	privatisere	eller	overdrage	ansvaret	for	sundhedssektoren	til	
de	 lokale	 myndigheder,	 hvilket	 medførte	 at	 mange	 kinesere	 i	 de	 fattigste	 områder	 blev	
forfordelt,	 da	 systemet	 var	 opbygget	 omkring	 lokal	 skatteinddrivelse.	 Dette	medførte	 at	 de	
rigere	provinser	havde	flere	midler	til	rådighed,	hvilket	blandt	andet	kan	ses	på	en	opgørelse	
fra	1998,	der	viser	at	landbrugsdistrikterne	fik	39	%	af	de	offentlige	sundhedsmidler,	på	trods	
af	at	andelen	af	folk	der	boede	i	landbrugsdistrikterne	var	70	%	(Dummer,	T,	Cook,	I;	2007).	
Der	 er	 dog	 igennem	 de	 senere	 år	 blevet	 taget	 initiativer	 fra	 centraladministrationen	 til	 at	
udbedre	og	minimere	forskellen	mellem	land	og	by	på	netop	det	sundhedsmæssige	område.	
Blandt	andet	blev	der	i	2002	indført	et	standardiseret	behandlingsprogram	for	AIDS	til	folk	i	
landdistrikterne,	 og	 centraladministrationen	 øgede	 i	 2006	 sundhedsbevillingen	 til	
landbrugsdistrikterne	med	4,7	mia.	Yuan	(Dummer,	T,	Cook,	I;	2007).	
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På	trods	af	dette	må	det	alligevel	konkluderes,	at	den	økonomiske	vækst,	set	fra	et	overordnet	
perspektiv,	har	været	medvirkende	til	at	øge	human	development	i	Kina.	De	fremgange	inden	
for	især	uddannelsesområdet	man	har	set	de	sidste	30	år,	og	den	markant	forøgede	levealder,	
viser	netop	dette.		
Rettigheder:	civile,	politiske	og	menneskelige	
Den	kinesiske	vækst	har	øget	velstanden	blandt	en	stor	del	af	befolkningen.	Man	ser	derfor	en	
øget	 tendens	 til	 at	 de	 nyrige	 kinesere	 lever	 en	 tilværelse	 der	 er	 inspireret	 af	 den	 vestlige	
livsform.	Samtidig	det	har	det	kinesiske	system	kunne	fastholde	deres	magtposition,	og	man	
har	ikke	oplevet	samme	demokratiske	udvikling	som	der	er	set	i	andre	lande	med	en	forøgelse	
i	 velstanden,	 og	 en	 så	markant	 positiv	 udvikling	 af	 økonomien.	 Til	 sammenligning	med	 de	
vestlige	 lande	 er	 Kina	 stadigvæk	 udfordret	 af	 spørgsmål	 om	menneskelige	 værdier	 så	 som	
demokrati,	 menneskerettigheder,	 pressefrihed,	 korruption	 osv.	 I	 dette	 afsnit	 vil	 der	 derfor	
blive	 stillet	 skarpt	 på	 Kinas	 humanitære	 status,	 og	 deres	 status	 i	 forhold	 til	 ovennævnte	
værdier.	Der	vil	med	udgangspunkt	 i	moderniseringsteori	blive	undersøgt	om	den	kinesiske	
udvikling	 ligger	 i	 tråd	 med	 teorien,	 og	 hvilken	 indflydelse	 f.eks.	
menneskerettighedsproblemer	har	for	den	kinesiske	status	internationalt.		
Demokrati:	
Det	kinesiske	politiske	system	er	opbygget	omkring	det	kinesiske	kommunistparti,	og	selv	om	
Kina	officielt	har	8	andre	partier,	støtter	de	alle	kommunistpartiets	lederskab.	Dermed	er	det	
reelt	 set	et	et‐parti	 system	som	er	 landets	politiske	grundlag	 (Lawrence,S,	Martin,M;2013)	 .	
Der	bliver	 ikke	holdt	 frie	valg	 i	 landet,	 og	de	kinesiske	 ledere	bliver	valgt	 af	medlemmer	af	
partiet	(hovedsageligt	i	blandt	den	øverste	kommissions	7	medlemmer)	til	en	5	årig	periode	
som	enten	præsident	eller	ministerpræsident.	Valget	til	parlamentet	håndteres	af	partiet,	der	
nominerer	kandidater	som	bliver	udpeget	af	henholdsvis	nationalkomiteen	og	militæret.	Det	
er	 altså	her	 tydeligt	 at	 der	 ikke	 er	 frie	 valg	 i	Kina,	 og	 at	 demokratiseringen	 af	 det	 politiske	
system	 er	 udeblevet.	 	 Samtidig	 med	 dette	 bliver	 alle	 reelle	 oppositionspartier,	 som	 for	
eksempel	det	Kinesiske	Demokratiske	Parti	(CDP)	undertrykt,	hvilket	blandt	andet	kan	ses	på	
fængslingen	 af	 nobelprisvinderen	 og	 demokrati	 forkæmperen	 Liu	 Xiabao	 og	 mange	 andre	
kritikere	af	ledelsen	i	landet	(Freedom	House;	2012).	
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Menneskerettigheder:	
Rettigheder	 så	 som	 ytringsfrihed	 og	 religionsfrihed	 er	 2	 ting	 som	 man	 i	 vesten	 er	 meget	
fokuserede	på	at	opretholde,	noget	 som	man	 igennem	 længere	 tid	har	kritiseret	Kina	 for	at	
negligere.	 F.eks.	 har	man	 igennem	 længere	 tid	 kunnet	 observere	 at	 den	 kinesiske	 regering	
forsøger	 at	 hindre	 befolkningen	 i	 at	 komme	 ud	 med	 deres	 budskaber	 til	 et	 internationalt	
publikum.	Den	kinesiske	ledelse	har	udstukket	retningslinjer	der	gør	at	al	information	der	kan	
ses	som	værende	”følsomme	oplysninger”	kan	censureres,	både	af	de	statslige	medier	og	de	
internetbaserede	søgemaskiner.	Samtidig	er	brugen	af	udenlandske,	sociale	medier	som	f.eks.	
Facebook,	 Twitter	 og	 YouTube	 forbudt	 (Human	 Rights	Watch;	 2012).	 Dog	 er	 det	 kinesiske	
sociale	 medie,	 Weibo,	 blevet	 mere	 og	 mere	 populært,	 på	 trods	 af	 den	 kinesiske	 regerings	
forsøg	på	at	censurere	det	(Human	Rights	Watch;	2012).	I	forhold	til	religionsfrihed	er	der,	på	
trods	 af	 den	 forfatningsmæssige	 garanti	 der	 sikrer	 religionsfrihed,	 begrænsninger	 på	
udøvelsen	 af	 dette.	 Det	 er	 kun	 statsligt	 godkendte	 templer,	 kirker	 og	 moskeer	 der	 er	
accepterede,	og	religiøse	udgivelser	bliver	tjekket	af	censurtjenesten.	Udover	de	førnævnte	er	
religion	 ikke	 tilladt,	 og	 overtrædelse	 af	 dette	 kan	 medføre	 retsforfølgelse	 og	 bødestraf	
(Human	 Rights	 Watch;	 2012).	 Ydermere	 er	 der	 hårde	 restriktioner	 på	 religiøs	 aktivitet	 i	
områder	med	 etniske	minoriteter,	 som	 f.eks.	 Tibet	 og	 Xianjing	 provinserne	 (Human	 Rights	
Watch;	2012).	Der	bliver	også	udøvet	diskrimination	imod	homoseksuelle	og	personer	der	er	
smitte	med	HIV/AIDS.	F.eks.	har	der	været	sager	om	personer	der	blev	nægtet	lægehjælp	på	
hospitaler	på	grund	af	deres	sygdom,	samtidig	med	at	der	har	været	eksempler	på	folk	som	er	
blevet	nægtet	ansættelse	på	grund	af	samme	sygdom.	Generelt	er	homoseksualitet	stadig	ikke	
en	velset	ting	i	landet.	På	trods	af	at	landet	afkriminaliserede	homoseksualitet	i	1997,	ser	man	
stadig	eksempler	på	at	de	ikke	har	de	samme	rettigheder	som	andre.	Her	kan	det	nævnes	at	
der	 ikke	 er	 nogen	 anti‐diskrimineringslove	 der	 beskytter	 homoseksuelle	 (Human	 Rights	
Watch;	2012).				
Pressefrihed:	
Som	 tidligere	 nævnt	 er	 censuren	 i	 landet	meget	 udtalt.	 Bandlysningen	 af	 de	 internationale	
sociale	 medier,	 sammenholdt	 med	 censuren	 på	 forskellige	 søgeord	 i	 forhold	 til	 følsomme	
emner	 (f.eks.	 blev	 ordet	 ”Egypten”	 fjernet	 som	 søgeord	 under	 demonstrationerne	 i	
forbindelse	med	 det	 arabiske	 forår)	 (Human	Rights	Watch;	 2012).	Men	 der	 er	 ikke	 kun	 de	
sociale	medier	som	der	udøves	censur	i	mod,	eller	hvor	der	på	anden	måde	bliver	lagt	pres	på	
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medierne	og	dermed	også	pressefriheden.	Med	lovmæssige	tiltag	der	indskrænker	hvad	man	
kan	 rapportere	 om,	 som	 f.eks.	 ”afsløring	 af	 statshemmeligheder”	 og	 ”tilskyndelse	 af	
undergravende	virksomhed”,	bidraget	 til	 fængslingen	af	omkring	30	 journalister,	deriblandt	
journalister	som	har	afsløret	korruption	i	det	statslige	apparat	(Human	Rights	Watch;	2012).	
Udover	det	eksisterer	der	en	blokering	af	vestligt	støttede	medier,	som	f.eks.	radiostationen	
Radio	Free	Asia.	(Freedom	House;	2012).	
Generelt	 kan	 det	 siges	 om	 det	 kinesiske	 syn	 på	 ovennævnte	 emner	 (demokrati,	
menneskerettigheder	 og	 pressefrihed),	 at	 der	 ikke	 i	 centraladministrationen	 er	 vilje	 til	 at	
forbedre	forholdende.	Selvom	der	er	blevet	lavet	tiltag	der	forsøger	at	forbedre	nogle	af	disse	
punkter,	er	det	 ikke	alle	dele	af	den	offentlige	myndighed	der	håndhæver	dem.	Dermed	kan	
det	også	konkluderes,	at	Kina	 ikke	har	 travlt	med	at	 indføre	såkaldte	vestlige	værdier,	hvor	
især	en	større	grad	af	demokrati	ikke	er	noget	som	den	kinesiske	ledelse	ønsker.	
Delkonklusion:	 	
I	 forhold	 til	moderniseringsteorien	har	den	kinesiske	udvikling	 ikke	 fulgt	den	skabelon	som	
teorien	opstiller.	På	 trods	af	den	eksplosivt	voksende	økonomi,	og	den	markant	 forbedrede	
levestandard	blandt	en	stor	del	af	befolkningen,	har	de	politiske	aspekter	og	civile	rettigheder	
ikke	 fulgt	med	 udviklingen.	Man	 kan	 derfor	 i	 høj	 grad	 konkludere	 at	 Kina	 stadigvæk	 er	 et	
udemokratisk	land,	der	styres	af	en	autoritær	magt.	Dermed	er	nogle	af	de	værdier	som	vi	 i	
vesten	 forbinder	med	en	sådan	udvikling	heller	 ikke	 tilstede	 i	det	kinesiske.	Det	er	altså	på	
trods	af	dette	at	den	kinesiske	vækst	fortsætter	med	rekordfart.	
Kapabilitetsteori:	Kina	som	supermagt?	
Dette	 afsnit	 kommer	 til	 være	 baseret	 på	 neorealistiske	 Kenneth	 N.	 Waltz'	 bog	 ”Theory	 of	
International	 Politics”.	 Teorien	 beskriver	 hvordan	 der	 er	 7	 kapabiliteter	 (s.	 131)	 et	 land	 er	
nødt	til	at	mestre	for	at	kunne	være	en	hegamon	supermagt	i	et	anarkistisk	verdenssystem.	
	
De	7	kapabiliteter	er	som	følgende:	
‐	Befolkningsstørrelse	
‐	Territorier	
‐	Naturressourcer	
‐	Økonomisk	kapabilitet	
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‐	Militær	styrke	
‐	Politisk	stabilitet	
‐	Politisk	kompetence	
	
Waltz	 skriver,	 at	 et	 stærkt	militær	 ikke	garanterer	politisk	 indflydelse.	Økonomiske	giganter	
kan	 være	 svage	militært	 set,	 og	militært	 stærke	 stater	 kan	 have	 økonomiske	 problemer,	 og	
derfor	ikke	udgøre	en	potentiel	trussel.	Waltz	mener	altså,	at	man	er	nødsaget	til	at	kigge	på	
alle	 kapabiliteterne	 for	 at	 kunne	 sige	 noget	 om	 en	 stats	 styrke,	 og	 at	 det	 derfor	 ikke	 er	
fordelagtigt	 at	 udvælge	 enkelte	 kapabiliteter	 og	 derudfra	 vurdere	 et	 lands	 situation.	 De	
forskellige	 sektorer	 kan	 heller	 ikke	 tilføres	 en	 separat	 værdi.	 Fordi	 verden	 er,	 som	 Waltz	
beskriver	det,	et	selvhjælpssystem,	er	de	nødt	til	at	bruge	deres	kombinerede	kapabiliteter	for	
at	kunne	jagte	deres	interesser	(Waltz,	Kenneth;	1979).	Dog	nævner	Waltz,	at	sikkerhed	er	det	
ultimative	mål	i	et	anarkisk	verdenssystem.	Kun	hvis	overlevelse	er	sikret,	kan	stater	sikkert	
søge	andre	mål	som	fred,	profit	og	magt.	I	og	med	Kina	har	sikret	sin	overlevelse,	ser	man	i	dag	
en	stigende	grad	af	jagt	efter	især	profit	og	magt.	Analysen	af	de	7	kapabiliteter	er	derfor	med	
til	at	undersøge	hvorledes	Kina	er	 i	stand	til	at	 forfølge	disse	mål	og	true	USA	på	de	samme	
parametre.	Disse	parametre	er	 ikke	blot	en	teoretisk	opstilling,	men	det	er	 ifølge	Waltz	også	
parametre,	stater	på	internationalt	niveau	undersøger	for	at	vurdere	andre	staters	evne	til	at	
udnytte	disse	kapabiliteter	til	at	gøre	skade.	
	
Hensigten	med	 anvendelsen	 af	 denne	 teori,	 er	 altså	 frembringe	 en	 analyse,	 der	 undersøger	
Kinas	indre	forhold	og	vurdere,	om	Kina	er	i	stand	til	at	transformere	disse	indre	styrker	og	
svagheder	til	at	få	internationalt	indflydelse	i	form	af	f.eks.	magt	eller	værdiændringer.	
	
Kinas	kapabiliteter	
Waltz'	7	kapabiliteter	vil	her	blive	analyseret	og	vurderet	 i	 forhold	til	USA,	 for	at	kunne	sige	
noget	om	Kinas	styrker	og	svagheder	som	stat	i	et	internationalt	anarkisk	verdenssystem,	og	
om	Kina	har	kapabiliteterne	til	at	true	vestlige	værdier	og	magtpositioner.	
	
Befolkningsstørrelse	
Som	 Stiglitz	 også	 påpeger,	 er	 befolkningen	 et	 lands	 største	 potentiale.	 For	 at	 kunne	 give	 et	
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relativt	 nuanceret	 billede	 af	 Kinas	 styrker	 og	 svagheder	 i	 forhold	 til	 deres	 befolkning,	 vil	
”befolkningsstørrelse”	som	begreb	blive	inddelt	i	mindre	sektioner.	De	parametre	der	vil	blive	
undersøgt	er	følgende:	
‐	Befolkningsstørrelse	
‐	Befolkningstilvækst	
‐	Uddannelsesniveauet	
‐	Skævheder	i	befolknings	sammensætning	
	 ‐	Religion	og	etniske	grupperinger	
	 ‐	Fordelingen	af	velstand	
	
Parametrene	 er	 udvalgt,	 og	 det	 er	 naturligvis	 oplagt	 at	 kigge	 helt	 konkret	 på	
befolkningsstørrelse,	 da	 et	 land	 kan	 have	 stor	 økonomisk	 indflydelse	 eller	 politiske	
kompetencer,	 men	 hvis	 landets	 befolkningstal	 er	 lavt,	 vil	 det	 ikke	 ultimativt	 kunne	 agere	
hegamon	supermagt.	Befolkningstilvæksten	er	også	relevant	at	undersøge,	da	den	naturligvis	
fortæller	 noget	 om	 befolkningstallet	 er	 stigende	 eller	 faldende,	 da	 det	 kan	 have	 fremtidige	
konsekvenser.	 For	 at	 kunne	 vurdere	 kvaliteten	 og	 værdien	 af	 en	 befolkning,	 kan	 det	 være	
fordelagtigt	at	undersøge	uddannelsesniveauet,	da	en	højtuddannet	befolkning	f.eks.	kan	sikre	
et	 attraktivt	 miljø	 for	 udenlandske	 investorer	 og	 på	 længere	 sigt	 kan	 have	 økonomiske	
gevinster	med	 sig,	 samt	 sikre	 en	 f.eks.	 teknologisk	 udvikling	 i	 landet.	 Sociale	 uroligheder	 i	
form	 af	 skævheder	 i	 befolkningens	 sammensætning	 kan	 have	 store	 konsekvenser.	 Ikke	 blot	
kan	religiøse	stridigheder	internt	i	et	land	skabe	ustabilitet.	Både	etniske	problemstillinger	og	
en	 skæv	 økonomisk	 fordeling	 iblandt	 befolkningen	 kan	 forårsage	 unødvendige	 sociale	
uroligheder,	som	kan	munde	ud	i	f.eks.	politisk	eller	økonomisk	ustabilitet.	
Befolkningsstørrelse	og	tilvækst	
Kinas	befolkning	er	på	1,35	mia.	mennesker	og	har	en	befolkningstilvækst	på	0,5	%.	Den	store	
befolkning	på	omkring	20	%	af	 jordens	befolkning	i	modsætning	til	USA's	befolkningstal	der	
ligger	på	311	mio.	og	med	en	befolkningstilvækst	på	0,7	(oecd.org),	kan	siges	at	være	i	Kinas	
kapabilitetsfavør.	 Kina	 indførte	 i	 1979	 en	 et‐barnspolitik,	 der	 skulle	 bremse	
befolkningstilvæksten	 i	 landet.	 En	 konsekvens	 af	 denne	 implementering	 kan	 være,	 at	 der	
kommer	 til	 at	være	en	skæv	befolkningssammensætning,	hvor	der	er	mange	gamle	der	skal	
forsørges	men	færre	til	at	tage	sig	af	dem,	et	fænomen	vi	også	ser	i	Danmark	og	andre	steder	i	
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verden.	I	Kina	er	befolkningen	også	skævt	fordelt	i	forhold	til	fordelingen	af	mænd	og	kvinder.	
53	%	af	befolkningen	er	mænd	og	47	%	er	kvinder.	Dette	kan	have	konsekvenser	for	de	mænd	
der	således	bliver	 i	”overskud”	når	det	kommer	til	at	skulle	have	børn.	Den	store	befolkning	
samt	tilvæksten	bringer	også	problemer	med	sig,	og	Kina	har	således	til	opgave	at	sørge	for	de	
store	 ressourcer	 der	 skal	 til	 for	 f.eks.	 at	 bygge	 skoler,	 uddannelsesinstitutioner	 og	 skabe	
beskæftigelse.	Hvis	disse	problemer	ikke	bliver	adresseret	tilstrækkeligt,	kan	det	munde	ud	i	
uroligheder	 forårsaget	 af	 f.eks.	 arbejdsløshed	 eller	 fattigdom.	 Samme	 ”problemer”	 skal	 USA	
også	unægtelig	sørge	for	at	håndtere,	dog	kan	opgaven	relativt	til	befolkningstallet	være	mere	
overskuelig	for	USA.	
Uddannelse	
I	2005	var	9,1%	af	den	kinesiske	befolkning	på	over	15	år	analfabeter	–	tilsvarende	var	dette	
tal	på	1%	i	USA	samme	år.	I	2010	var	det	gennemsnitlige	antal	uddannelsesår	på	7,5	i	Kina	og	
12,4	i	USA.	De	offentlige	udgifter	til	uddannelse	var	på	1,9	%	af	det	kinesiske	BNP	svarende	til	
13	%	af	 regeringens	 samlede	offentlige	udgifter	 i	2005.	 I	USA	 i	2007	udgjorde	de	offentlige	
udgifter	 til	 uddannelse	 5,5	%	 af	 BNP,	 svarende	 til	 15,3	%	 af	 de	 samlede	 offentlige	 udgifter	
(leksikon.org).	Det	kinesiske	uddannelsessystem	består	af	grundskolen,	som	startes	ved	ca.	6	
års‐alderen,	efterfulgt	af	en	sekundærskole,	der	er	opdelt	i	et	højere	og	lavere	trin,	men	som	
begge	 består	 af	 3	 års	 skolegang.	 Der	 findes	 også	 de	 kendte	 internationale	 akademiske	
niveauer	som	bachelor,	master	og	doctor	niveauer,	og	disse	blev	indført	i	1981.	Kina	står	altså	
over	for	et	vist	problem	i	form	af	den	forholdsvist	store	analfabetisme	i	landet	relativt	til	USA.	
Dette	kan	have	konsekvenser	hvis	landet	ikke	formår	at	uddanne	sin	befolkning,	og	derfor	ikke	
udnytter	det	potentiale,	en	fuldt	uddannet	befolkning	kan	bidrage	med.	Antallet	af	skoleår	er	
også	”lavt”	i	Kina	i	forhold	til	USA.	Igennem	Kinas	store	økonomiske	udvikling	over	de	sidste	
ca.	30	år,	har	en	af	Kinas	stærke	egenskaber	været	de	lave	omkostninger	i	forhold	til	ufaglært	
arbejde.	Dog	forventes	det,	at	der	i	fremtiden	vil	opstå	en	stigende	efterspørgsel	af	kvalificeret	
og	 uddannet	 arbejdskraft,	 og	 Kina	 kan	 således	 få	 problemer,	 hvis	 de	 ikke	 er	 i	 stand	 til	 at	
omstille	 sig	og	 tilpasse	 landets	arbejdsstyrke.	Kina	bruger	en	 lavere	del	 af	deres	BNP	og	en	
lavere	del	af	deres	samlede	offentlige	udgifter	på	uddannelse	end	USA.	Dette	kan	have	mange	
forskellige	årsager,	dog	er	det	en	væsentlig	pointe,	at	en	prioritering	af	uddannelse	i	form	af	en	
højere	 økonomisk	 prioritering,	 til	 en	 hvis	 grad	 kan	 afspejle	 den	 politiske	 og	 værdimæssige	
prioritering.	 Dog	 skriver	 Chuansheng	 Chen,	 der	 arbejder	 i	 Center	 for	 Human	 Growth	 and	
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Development	hos	University	of	Michigan,	at	traditionel	kinesisk	filosofi	altid	har	lagt	stor	vægt	
på	 menneskelig	 opstillingsparathed	 og	 værdien	 i	 at	 forbedre	 sig	 selv.	 Han	 skriver	 også,	 at	
kinesiske	forældre	sætter	højere	standarder	og	oftere	bruger	mere	tid	på	at	hjælpe	deres	børn	
med	lektierne	end	amerikanske	forældre.	Kulturelle	kinesiske	værdier	er	med	til	at	hjælpe	at	
sikre	deres	børn	arbejdere	hårdere.	Disse	faktorer	kan	være	med	til	at	forklare	den	overlegne	
resultater	kinesiske	børn	opnår	 i	 internationale	 sammenligninger	 i	 f.eks.	matematikopgaver.	
Uddannelse	er	altså	traditionelt	set	et	vigtigt	og	højt	prioriteret	perspektiv,	og	har	stor	værdi	i	
kinesisk	kultur.			
Skævheder	i	befolknings	sammensætning	
Religion	
Ifølge	 hjemmesiden	 kina‐portal.dk,	 har	 Kina	 i	 dag	 ingen	 offentlig	 religion,	 og	 er	 officielt	 en	
ateistisk	stat.	Ifølge	den	kinesiske	forfatning	fra	1982,	har	borgerne	religiøs	frihed.	I	reformen	
står	også,	at	intet	statsligt	organ,	offentlig	organisation	eller	individ	må	tvinge	borgerne	til	at	
tro	 på,	 eller	 ikke	 tro	 på,	 en	 hvilken	 som	 helst	 religion.	 De	 fem	 største	 religioner	 i	 Kina	 er	
buddhisme,	Confucianisme,	taoisme,	islam	og	kristendom.	I	den	kinesiske	forfatning	fra	1982,	
bliver	det	dog	beskrevet,	at	religionsfrihed	ikke	må	skade	staten,	samfundet	eller	kollektivet.	
Det	giver	således	staten	magten	til	at	definere,	hvornår	religioner	er	til	skade,	og	derfor	også	
enerådigt	bestemme,	hvilke	religioner	der	tillades.	Regeringen	kræver,	at	ikke‐troende	afstår	
fra	at	gå	i	templer,	moskeer	og	kirker	for	at	udbrede	ateisme.	Da	det	er	 imod	de	marxistiske	
principper,	er	det	derfor	heller	ikke	muligt	at	besidde	officielle	embeder,	hvis	man	erklærer	sig	
som	troende.	
	
I	en	artikel	 fra	Reuters.com,	skriver	Ben	Blanchard,	at	Wang	Zuoan,	som	er	 formand	for	den	
statslige	 administration	 for	 religiøse	 anliggender,	 udtaler	 at	 der	 har	 været	 en	 eksplosion	 i	
troen	på	religion	i	Kina	i	forbindelse	med	nationens	økonomiske	udvikling,	som	han	tilskriver	
et	ønske	om	at	blive	bekræftet	 i	denne	stigende	komplekse	verden.	Dette	viser,	hvordan	den	
økonomiske	 udvikling	 har	 haft	 indflydelse	 på	 kinesiske	 værdier,	 her	 i	 form	 af	 en	 stigning	 i	
religiøsiteten.	Wang	Zuoan	udtaler,	at	den	marxistiske	regering	ønsker	at	hjælpe	 folket	 til	at	
etablere	 et	 ”korrekt”	 verdenssyn	 og	 videnskabeligt	 håndtere	 livet,	 døden,	 held/uheld.	 Han	
anerkender	dog	også,	at	hvis	regeringen	presser	for	hårdt	for	at	opnå	omgående	udryddelse	af	
religion,	kan	det	have	en	negativ	indflydelse.	
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Blanchard	skriver,	at	det	regerende	kommunistparti,	som	prioriterer	stabilitet	over	alt	andet,	i	
de	seneste	år	har	forsøgt	at	sameksistere	med	religion,	i	et	ønske	om	at	skabe	social	harmoni,	i	
et	land	hvor	få	stadig	tror	på	kommunisme.		Blanchard	afslutter	sin	artikel	med	at	pointere,	at	
Kina	 har	 undgået	 religiøs	 ekstremisme,	 som	 opstod	 efter	 f.eks.	 kollapset	 af	 Sovjet	 Unionen.	
Trods	religionsfriheden	og	den	relativt	stabile	håndtering	og	religiøse	situation	 i	Kina,	døjer	
landet	med	en	etnisk/religiøs	kamp	i	Tibet,	hvilket	vil	blive	bearbejdet	senere.	Sammenlignet	
med	USA,	 hvor	omkring	90	%	af	 befolkningen	 tror	på	Gud	 (Den	 store	danske),	 har	 religion	
forholdsvis	 stor	 indflydelse	 på	 staten,	 der	 dog	 også	 i	 deres	 forfatning	 proklamerer	
religionsfrihed.	
	
Ifølge	Den	Store	Danske,	er	Kina	inddelt	i	33	enheder.	22	provinser,	5	autonome	regioner,	fire	
buer	og	de	særlige	administrative	regioner	Hongkong	og	Macao.	Han‐kineserne	udgør	92	%	af	
befolkningen	(Den	store	danske),	hvilket	naturligvis	udgør	hovedparten	af	alle	kinesere.	Ifølge	
Jane's	 Sentinel	 Security	 Assessment	 ‐	 ”China	 and	 Northeast	 Asia”	 foreskriver	 den	 kinesiske	
forfatning	rettigheder	for	de	mindre	etniske	grupper,	gennem	repræsentation	i	den	kinesiske	
folkekongres.	De	autonome	regioner	har	selvstyre	på	mange	områder,	undtagen	udenrigs‐	og	
forsvarspolitisk.	Dog	har	kommunistpartiet	stadig	stor	kontrol	over	administrationen	 i	disse	
regioner,	 i	og	med	at	den	egentlige	magt	 ikke	er	 i	hænderne	på	de	 folkevalgte,	men	 i	højere	
grad	 besiddes	 af	 repræsentanter	 for	 kommunistpartiet,	 der	 igen	 er	 udvalgt	 og	 ofte	 er	
medlemmer	af	partiet	(Jane's	Sentinel	Security	Assessment	‐	”China	and	Northeast	Asia”).	Der	
er	altså	tale	om	en	forholdsvis	udemokratisk	magtindflydelse,	men	dog	med	en	anerkendelse	
af	etniske	minoriteter	og	den	sociale	uro	der	kunne	opstå,	hvis	de	blev	helt	tilsidesat.	Måden	
kontrollen	med	disse	områder	og	andre	bliver	udført,	kan	dog	skabe	problemer,	hvis	den	store	
folkemængde	skulle	blive	utilfredse.	
	
Fordelingen	 af	 velstanden	 i	 et	 land	 kan	 fortælle	mange	 ting.	 Denne	 fordeling	 kan	 ligeledes	
have	 mange	 forskellige	 konsekvenser.	 Der	 er	 forskellige	 argumenter	 med	 forskellige	
udgangspunkter	 i	 forhold	 til	 om	 en	 økonomisk	 ulige	 fordeling	 af	 velstanden	 kan	 skabe	
problemer,	 dog	 er	 det	 antaget	 her,	 at	 en	 større	 økonomisk	 ulighed	 giver	 større	 sociale	
problemer	 og	 genstand	 til	 stridigheder.	 For	 at	måle	 fordelingen	 af	 velstanden	 i	 et	 land,	 kan	
GINI‐koefficienten	være	et	værktøj,	som	beskriver	hvor	stor	en	del	af	den	samlede	indkomst	
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de	10	%	rigeste	i	landet	står	for.	Kinas	GINI‐koefficient	er	44,7,	sammenlignet	med	USAs	40,8	
%,	og	er	derfor	genstand	for	omtanke.	Som	sagt	kan	det	skabe	ustabilitet	hvis	der	en	meget	
skæv	 fordeling,	 fordi	 en	 af	 grundene	 kan	 være,	 at	 samfundet	 bliver	 splittet	 op	 i	 forskellige	
økonomiske	 ”grupper”,	 hvilket	 kan	 skabe	 politisk	 ustabilitet.	 På	 trods	 af	 at	 Kina	 ligger	 sig	
forholdsvist	tæt	op	ad	den	Amerikanske	GINI‐koefficient,	har	Kina	stadig	store	problemer	med	
fattigdom	og	store	forskelle	mellem	land	og	by.	Det	kunne	derfor	have	konsekvenser	for	Kina,	
hvis	denne	ulighed	ikke	bliver	søgt	udlignet.	
	
Delkonklusion	
Befolkningsstørrelse	som	den	ene	af	de	syv	kapabiliteter	opsat	af	Waltz,	kan	i	Kinas	perspektiv	
vurderes	 at	 være	 forholdsvis	 stærk.	 Det	 store	 befolkningsantal	 og	 den	 relative	
befolkningstilvækst	 giver	 Kina	 et	 stort	 potentiale	 i	 forhold	 til	 denne	 kapabilitet.	
Uddannelsesniveauet	i	Kina	er	ikke	tilsvarende	det	man	ser	i	USA,	dog	viser	Kina	tegn	på	øget	
fokus	på	det	område,	trods	det,	relativt	til	USA,	mindre	offentlige	investeringsandel	af	BNP	og	
de	samlede	offentlige	udgifter.	Det	stigende	fokus	på	uddannelse	vil	givet	vis	gavne	Kina	i	det	
lange	løb,	og	kan	med	tiden	blive	en	af	deres	fordele.	Den	forholdsvise	stabilitet,	taget	landets	
størrelse,	befolkning	og	interne	forhold	i	betragtning,	som	der	er	i	Kina,	kan	trues	af	uligheder	
i	fordelingen	af	velstanden.	Dog	har	Kina	over	de	sidste	årtier	formået	at	trække	store	dele	af	
befolkningen	ud	 af	 fattigdom	og	mindske	uligheden.	 I	 og	med	kommunistpartiet	 udviser	 en	
hvis	 religiøs	 tolerance,	 så	 længe	 det	 ikke	 truer	 kommunistpartiets	magtposition,	 kan	 deres	
kontrolmetoder	både	over	religiøse	og	etniske	forhold	have	konsekvenser	i	form	af	social	uro	
og	politisk	ustabilitet,	selvom	det	dog	ikke	umiddelbart	forventes.	Det	kinesiske	folk	har	ifølge	
denne	analyse	en	forholdsvis	homogen	sammensætning	og	sammenhængskraft.	Det	vurderes	
således,	 at	 Kina	 befolkningsstørrelsesmæssigt	 ikke	 står	 overfor	 presserende	 problemer	 i	
forhold	til	potentielt	at	kunne	true	vestlige	værdier.	
	
Territorier	
Grundlaget	for	inddragelsen	af	territorier	som	begreb	og	kapabilitet	er,	at	forholdene	omkring	
klare	 aftaler	 og	 u‐/stabilitet	 omkring	 territorial	 integritet	 og	 det	 kinesiske	 territoriums	
placering,	 kan	have	ulemper	 og	 fordele	 i	 forhold	 til	 den	 internationale	 indflydelse	Kina	 kan	
have.	 Hvis	 den	 territorielle	 integritet	 trues,	 er	 Kina	 nødt	 til	 at	 benytte	 ressourcer	 for	 at	
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opretholde	den,	 og	det	 ses	 som	en	negativ	nødvendighed.	 Interne	 territoriale	 stridigheder	 i	
form	af	f.eks.	provinser	der	ønsker	løsrivelse,	vægtes	også	negativt	 i	 forhold	til	dette	begreb.	
Den	 geostrategiske	 placering	 af	 landet	 har	 også	 indflydelse	 på	 landets	 evne	 til	 at	 yde	
magtindflydelse	internationalt,	og	vil	derfor	også	blive	behandlet.	
	
Geografiske	forhold	
Det	samlede	kinesiske	areal	er	på	9.596.961	km	²	heraf	9.326.410	km2	på	land,	og	Kina	udgør	
derfor	verdens	største	arealmæssige	land.	Dette	er	i	forhold	til	kapabilitetsteorien	en	styrke.	
Det	 store	 areal	 giver	 Kina	 naturmæssige	 fordele	 i	 forhold	 til	 udvinding	 af	 naturressourcer,	
både	i	form	af	fødevarer	til	deres	befolkning,	energi‐naturressourcer	og	beboelsesareal.	
	
Territoriale	stridigheder	
Ifølge	Jane's	Sentinel	Security	Assessment	‐	”China	and	Northeast	Asia”,	indgår	Kina	i	en	række	
uoverensstemmelser	med	 flere	 af	de	omkringliggende	 lande.	Nogle	 af	de	uenigheder	der	 er,	
består	mellem	Kina	 og	 Indien,	 der	 begge	 gør	 krav	 på	 flere	mindre	 områder	 i	 grænselandet	
mellem	 dem.	 Forholdet	 mellem	 Kina	 og	 Indien	 er	 dog	 blevet	 stabiliseret,	 og	 der	 er	 blevet	
indgået	en	aftale	der	afklare	grænsedragningen	på	sigt.	En	anden	stridighed	om	landområder	
forgår	med	Japan,	der	ligesom	Kina	gør	krav	på	Diaoyu‐øerne	samt	Okinotori	revet.	Spratly‐	og	
Paracel‐øerne	 er	 også	 et	 af	 de	 territoriale	 område,	 hvor	 Kina	 dyster	 med	 andre	 lande	 om	
herredømmet.	 	 Konflikten	 omkring	 disse	 øer	 og	 områder,	 bunder	 ifølge	 Jane's	 Sentinel	
Security	Assessment	‐	”China	and	Northeast	Asia”	om	de	naturressourcer	der	angiveligt	skulle	
være	 i	 form	 af	 olie	 og	 fiskeri.	 Det	 er	 altså	 en	 værdimæssig	 pointe,	 at	 Kina	 ”kæmper”	 om	
ressourcer	og	landområder.	
	
Separatistbevægelser	
I	Kina	er	der	i	dag	flere	forskellige	separatistbevægelser.	Der	vil	her	blive	fokuseret	på	Tibet	og	
Xinjiang	 og	 Taiwan.	 Efter	 Kina	 invaderede	 Tibet	 i	 1950,	 har	 der	 været	 store	 problemer	 i	
området.	Den	kinesiske	og	tibetanske	konflikt	kan	kategoriseres	som	en	etnisk,	religiøs	og	til	
dels	 som	 en	 separatistbevægelse.	 Indbyggerne	 i	 Tibet	 er	 hovedsagligt	 tibetanere,	mens	 den	
etniske	 majoritet	 i	 Kina	 består	 af	 Han‐kineserne.	 Samtidig	 er	 størstedelen	 af	 tibetanere	
overvejende	 buddhister,	 hvor	 Han‐kineserne	 hovedsageligt	 ikke	 er.	 Kina	 er,	 ifølge	 Dustin	
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Stokes	fra	University	of	Colorado,	ikke	kendt	for	at	behandle	etniske	og	religiøse	minoriteter	
specielt	godt,	fordi	disse	grupper	er	i	stand	til	at	tiltrække	mange	følgere,	som	har	potentiale	
til	 at	 transformere	 sig	 til	 politiske	 bevægelser.	 Det	 kommunistiske	 regeringsparti	 frygter,	 at	
sådanne	bevægelser	vil	kunne	true	den	kommunistiske	ideologi,	styre	og	magt.	Dustin	Stokes	
mener,	 at	 konflikten	 bunder	 i	 et	 historisk	 og	 geostrategisk	 synspunkt,	 og	 at	 det	 er	 den	
kinesiske	sikkerhed	og	suverænitet	der	er	i	højsædet	(Dustin	Stokes	,	Uni	Colorado,	2010).	
Problematikken	 omkring	 Xinjiang,	 bunder	 i,	 at	 etniske	 grupper	 i	 området	 føler	 en	 større	
tilknytning	 til	de	vestlige	nabolande	end	 til	Kina.	Bl.a.	 er	 en	af	 grundene	 til,	 at	Kina	 ikke	vil	
overgive	sin	suverænitet,	at	der	er	forekomster	af	olie	og	gas	i	området,	samtidig	med	at	det	er	
vigtigt	transitområde	for	importen	af	råstoffer	fra	Kasakhstan.	
Taiwan‐konflikten	 bunder	 i	 den	 Kinesiske	 borgerkrig,	 der	 stod	 mellem	 det	 mere	 liberale	
national‐konservative	 Koumintang	 og	 det	 kinesiske	 kommunistparti	 i	 1949.	 Kampen	 endte	
med	at	Koumintang	med	tilhængere	flygtede	til	Taiwan,	og	lige	siden	har	ønsket	selvstyre.	Det	
kinesiske	motiv	for	at	genforene	Taiwan	fuldt	ud	med	Kina,	bunder	i	et	ønske	om	suverænitet	
og	geostrategiske	magtforhold.	Taiwan	er	bakket	op	af	USA	efter	det	blev	skrevet	ind	i	deres	
forfatning	under	den	kolde	krig,	at	USA	vil	støtte	Taiwan	imod	alle	angreb	(Council	of	Foreign	
Relations,	 2009).	 Problematikken	 er	 derfor	 en	 af	 de	 mest	 profilerede	 og	 vigtige	 i	
magtforholdet	mellem	USA	og	Kina,	da	de	klare	værdimæssige	synspunkter	konkret	kommer	i	
konflikt	 i	 Taiwan.	 USA	 forsøger	 at	 bruge	 Taiwan	 som	 en	 måde	 at	 sprede	 kapitalisme	 og	
bekæmpe	kommunisme	(Council	of	Foreign	Relations,	2009)	
	
Geostrategisk	position	
Kina	er	beliggende	i	Asien	med	adgang	til	havet	med	sydøst,	hvilket	giver	dem	muligheden	for	
bl.a.	handel	via	søvejen.	Det	er	som	tidligere	nævnt	befolkningsmæssigt	verdens	største	land,	
og	 har	 derfor	 også	 en	 væsentlig	 geostrategisk	 postion.	 Kinas	 magtposition	 er	 meget	
dominerende,	 især	 i	 den	 Sydøstasiatisk	 region	 og	 generelt	 på	 hele	 kontinentet.	 Indien	 og	
Rusland	er	to	store	nærliggende	 lande,	der	udgør	en	geostrategisk	magtposition	 i	 forhold	til	
Kinas	position	i	Asien.	Rusland	har	traditionelt	set	haft	fokus	mod	Vesten	og	Europa,	dog	har	
Kina	og	Rusland	i	de	seneste	år	haft	fælles	interesser	i	form	af	ressourcer	i	f.eks.	Grønland	og	
Afrika.	 Kina	 og	 Indiens	 indbyrdes	 forhold	 har	 som	 tidligere	 nævnt	 være	 præget	 af	 nogle	
uenigheder	 om	 nogle	 landområder,	 det	 kan	 dog	 siges,	 at	 forholdet	 mellem	 landene	 er	
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forholdsvis	 stabilitet,	 men	 også	 præget	 af	 konkurrence	 og	 bilaterale	 aftaler	 (Kina	 som	
supermagt).	 Hugh	 White,	 fra	 Australia	 National	 University,	 skriver	 at	 grundet	 Kinas	 store	
økonomiske	udvikling,	er	den	kinesiske	kapacitet	til	at	projektere	magt	i	form	af	evnen	til	at	
nægte	den	amerikanske	flåde	adgang	til	de	vigtigste	områder	i	det	vestlige	stillehav.	
	
Delkonklusion	
Kinas	geografiske	forhold	stiller	dem	i	en	fordelagtig	position	i	forhold	til	potentielt	at	kunne	
true	USA	som	hegamon	supermagt.	Landets	størrelse	giver	Kina	gunstige	forhold	i	forhold	til	
samfundets	 ekspedering	 og	 mange	 omkringliggende	 nabolande,	 der	 kan	 forbedre	 den	
kinesiske	konkurrence.	Adgangen	 til	 søvejen	mod	 sydøst	 bidrager	også	med	muligheder	 for	
handel.	 Trods	de	 territoriale	 afgrænsningsstridigheder	 vurderes	 det,	 at	 der	 trods	 det	 øgede	
pres	på	den	Kinesiske	udenrigspolitik,	 ikke	umiddelbart	 er	udsigt	 til	 at	kunne	 stoppe	Kinas	
fremdrift	 inden	 for	 en	 overskuelig	 periode.	 Problematikken	 omkring	 Tibet	 og	 den	
etniske/religiøse/territoriale	magtkamp	kan	have	konsekvenser,	hvis	Kina	ikke	får	situationen	
under	 fuldstændig	 kontrol.	 Dog	 vurderes	 der	 ikke	 at	 være	 kursændrende	 forudsætninger	 i	
kølvandet.	 Xinjiang	 er	 endnu	 et	 af	 det	 steder	 hvor	Kina	 oplever	 et	 ønske	 om	 en	 separation	
grundet	 etniske	 tilhørsforhold.	 Det	 vurderes	 dog,	 at	 denne	 konflikt	 ikke	 er	 presserende	 i	
forhold	til	at	kunne	true	den	kinesiske	vækst	og	udbredning.	Taiwan‐konflikten	er	derimod	et	
eksempel	hvor	Vestlige	værdier	om	kapitalisme	og	 liberalisme	møder	det	kommunistiske	og	
suverænitetsdrevne	 Kina.	 Konflikten	 har	 potentialet	 til	 at	 direkte	 påvirke	 magtsituationen	
mellem	Kina	og	USA,	da	USA	i	deres	forfatning	har	i	sinde	at	støtte	Taiwan	mod	alle	angreb,	og	
hvor	 Kina	 ligeledes	 er	 deterministiske	 i	 deres	 udenrigspolitik,	 og	 gør	 det	 klart,	 at	 Kina	 vil	
bruge	al	nødvendig	magt	for	at	opretholde	suverænitet	over	Taiwan.	Hvis	der	bliver	pustet	for	
meget	til	denne	konflikt,	kan	det	vurderes	at	have	store	konsekvenser	for	Kinas	udvikling,	dog	
er	 fred	 og	 stabilitet	 også	 en	 væsentlig	 Kinesisk	 faktor,	 og	 det	 vurderes	 således,	 at	 stigende	
samhandel	 og	 medfølgende	 interdependens	 og	 politiske	 kompromiser	 er	 skridtet	 før	 åben	
krig	mellem	Kina	og	USA.	Samlet	set,	står	Kina	stærkt	i	forhold	til	deres	territoriale	kapacitet,	
dog	er	der	potentielle	trusler	i	form	af	Taiwan‐konflikten,	separatistbevægelser	og	uafklarede	
landegrænser.	
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Naturressourcer	
Naturressourcer	er	den	tredje	kapacitet,	som	Kina	vil	blive	analyseret	ud	fra.	Analyseafsnittet	
vil	 bearbejde	 hvordan	 Kina	 står	 stillet	 i	 forhold	 til	 at	 drage	 fordele	 og	 ulemper	 omkring	
naturressourcer.	 Der	 vil	 bliver	 undersøgt,	 om	 disse	 helt	 basale,	 dog	 livsvigtige,	
naturressourcer	 er	 tilgængelige	 inden	 for	 det	 kinesiske	 territorium,	 og	 om	 hvor	 vidt	 en	
kinesisk	efterspørgsel	heraf	på	verdensmarkedet	kan	skade	den	kinesiske	kapacitet.	Det	store	
kinesiske	 vækstudvikling	 og	 stigning	 i	 velstandsniveau	 forudsætter	 store	 mængder	
naturressourcer.	Det	vil	således	vurderes,	om	Kina	er	i	stand	til	at	opnå	disse	ressourcer,	som	
et	 industrialiseret	 Kina	 er	 afhængig	 af,	 og	 hvilke	 konsekvenser	 og	 fordele	 dette	 kan	 have.	
Analysen	vil	være	inddelt	i	punkterne:	
‐	Råvarer	og	Energi	
‐	Fødevarer	og	vand			
	
Råvarer	og	energi	
Kina	besidder	depoter	af	alle	de	150	mineraler	der	fremkommer	naturligt	i	naturen.	Landet	er	
det	 rigeste	 på	 mineralerne:	 tungsten,	 antimony,	 titanium,	 vanadium,	 zink,	 rare	 earth,	
magnesite,	 pyrite,	 flourite,	 barite,	 plaster	 stone	 og	 graphite.	 Kina	 har	 den	 andenstørste	
forekomst	 af	 især	 kul,	 hvilket	 også	 har	 resulteret	 i	 en	 massiv	 kul‐afbrændingsbaseret	
produktion.	 Det	 er	 et	 af	 de	 få	 lande,	 hvor	mineraldepoterne	 er	 så	 rige	 og	 variationen	 er	 så	
komplet(www.people.com.cn	)	
Kina	 har	 i	 absolutte	 tal	 store	 forekomster	 af	 ressourcer	 i	 forskellige	 afskygninger.	 Dog	 har	
Kina,	i	kræft	af	sin	meget	store	befolkning,	kun	en	lille	pr.	capita	naturressource	på	områderne:	
landområder,	 vand	 og	mineral	 ressourcer.	Den	 geografiske	 fordeling	 af	 naturressource	 er	 ej	
heller	ligeligt	fordelt.	Mere	end	70	%	af	landets	kul	ressourcer	befinder	sig	i	det	nordlige	Kina.	
Dette	forudsætter	en	infrastruktur,	der	er	i	stand	til	at	allokere	ressourcerne	til	de	steder,	hvor	
de	 skal	 anvendes.	 Fordelingen	 af	 vandmængderne	 er	 også	 skæv,	 hvor	 der	 findes	 store	
forekomster	 i	 Sydkina.	 Dette	 er	 især	 et	 problem,	 da	 63,7	%	 af	 landbrugsjorden	 ligger	 i	 det	
nordlige	Kina,	men	vandressourcerne	udgør	kun	17,7	%	af	den	samlede	mængde	vand.	Den	
kinesiske	regering	har	dog	aktivt	taget	beslutninger	om	at	styrke	forskningen	på	områder,	og	
konkret	har	regeringen	besluttet	sig	 for	at	udbygge	transportsystemet,	så	 f.eks.	mere	kul	 fra	
det	nordlige	kan	blive	transporteret	til	det	sydlig	Kina.	Et	projekt	om	at	lede	vand	fra	Yangtze	
til	 det	 nordlige	Kina	 er	 også	 sat	 i	 gang.	Disse	 flaskehalsproblemer	 er	 altså	 højt	 prioriteret	 i	
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regeringspartiet.	
Selvom	der	er	en	stigning	 i	udnyttelsen	af	alternative	energiformer,	benytter	Kina	sig	fortsat	
stadig	 hovedsagligt	 af	 kul	 baserede	 energikilder.	 Ifølge	 OECD,	 vil	 det	 samlede	 kinesiske	
energibehov	blive	mere	end	 fordoblet	over	den	næste	periode	 frem	 til	 2030.	USA’s	 samlede	
energibehov	vil	stige	med	30	%.	Som	nævnt	tidligere,	arbejder	Kina	strategisk	på	at	sikre	sig	
adgangen	til	 fundamentale	naturressourcer.	Kina	har	 lavet	store	 investeringer	 i	adgangen	 til	
naturressourcer	 i	 landende	 uden	 for	 Kina.	 Den	 tredje	 verden	 har	 været	 i	 Kinas	 kikkert,	 og	
landet	har	også	gennemført	flere	langsigtede	projekter	mod	lande	i	f.eks.	Afrika.	Grundet	den	
dårlige,	eksisterende	infrastruktur	i	nogle	af	disse	lande,	har	projekterne	også	fokuseret	på	at	
udbygge	dette,	for	at	forbedre	olieudvindingskapaciteten	(Jane's:	Chapter:	Natural	Resources,	
Para:	Trade	and	foreign	exploitation,	dated	12‐Jun‐2007).	Denne	kraftige	kinesiske	investering	
i	naturressourcer,	også	i	den	tredje	verden,	vækker	bekymringer	hos	nogle	afrikanske	lande.	
Dog	 argumenterer	Kina	 for,	 at	 de	 investerer	med	hensigt	 på	 at	 spille	 en	 fair	 rolle	 og	bringe	
øget	velstand	til	landene	(voanews.com,	2013)	
	
Fødevarer	
Ifølge	 Tan	 Xuewen	 (2007)	 fra	 Rural	 Development	 Institute	 of	 Chinese	 Academy	 of	 Social	
Sciences	har	Kina	9,5	%	verdens	landbrugsjord	og	kun	31%	ferskvandsressourcer	i	forhold	til	
det	 gennemsnitlige	 i	 verden.	 På	 trods	 af	 den	 forholdsvis	 limiterede	 adgang	 til	 basale	
ressourcer	 til	 produktion	 af	 fødevarer,	 har	 Kina	 været	 i	 stand	 til	 at	 brødføde	 ca.	 22	 %	 af	
verdens	 befolkning.	 Xuewen	 (2007)	 skriver	 også,	 at	 for	 befolkningen	 i	 de	 urbane	 og	 rurale	
områder	er	Engel‐Koefficienten,	der	beskriver	hvor	stor	en	del	af	indkomsten	der	bliver	brugt	
på	mad,	faldet	fra	67,7	%	i	1978	til	43	%	i	2006.	Dette	er	et	positivt	udtryk,	da	en	lavere	andel	
af	indkomsten	brugt	på	mad,	tegner	på	en	stigning	i	velstanden	eller	f.eks.	at	madpriserne	er	
faldet.	Kina	 er	 også	 gået	 fra	 at	 have	knappe	madressourcer	 til	 at	 være	 i	 overskud.	Kina	har	
altså	været	en	markant	aktør,	i	at	sikre	mad	til	verdens	befolkning.	Dog	er	der	også	problemer	
med	 Kinas	 produktion	 af	 mad.	 Forurening	 er	 en	 af	 de	 mest	 markante	 problemer,	 samt	
stabiliteten	af	fødevareproduktionen	og	hvilke	værdier	i	form	af	krav,	der	skal	stilles	til	både	
produktionen	 og	 til	 selve	 fødevarerne.	 Kerneproblemerne	 for	 Kinas	 fremtidige	 sikring	 af	
fødevarer,	 kommer	 til	 udtryk	 i	 de	 store	 skridt	 der	 er	 blevet	 taget	 i	 forhold	 til	 at	 forbedre	
logistikken	for	sektoren,	mad	og	landbrugs	industrialisering,	samt	arbejde	mod	at	mindske	de	
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miljømæssige	konsekvenser	af	en	stigende	fødevareproduktion.	
	
Delkonklusion	
Kina	 står	 forholdsvis	 stærkt	 i	 forhold	 til	 spørgsmålet	 omkring	 landets	 adgang	 til	
naturressourcer.	Der	er	i	selve	landet	forekomster	af	værdifulde	mineraler	og	råstoffer,	som	et	
industrialiseret	 og	 moderne	 samfund	 skal	 bruge.	 Kina	 har	 især	 store	 forekomster	 af	 kul,	
hvilket	store	dele	af	deres	produktionskæde	og	udvikling	er	bygget	på.	Dog	har	landet	interne	
problemer	 med	 fordelingen	 af	 f.eks.	 landbrugsjorden	 og	 vand,	 samt	 fordelingen	 af	
energibehov	og	energikilder.	En	OECD	rapport	tilkendegiver,	at	Kina	omkring	år	2030	vil	have	
fordoblet	 deres	 energibehov,	 hvor	USA	 i	 relation	 til	 Kina	 kun	 stiger	med	omkring	30%.	Det	
forholdsvise	 stabile	 fødevarereproduktion	 og	 kapaciteten	 til	 at	 kunne	 brødføde	 landets	
befolkning,	om	end	ikke	det	skulle	være	fuldt	ud	etableret,	placerer	Kina	forholdsvis	stærkt	i	
forhold	til	naturressourcekapabiliteten.	
	
Økonomisk	kapabilitet	
Den	kinesiske	kapabilitet	vil	i	dette	afsnit	blive	belyst	på	baggrund	af	analyseafsnittet	”Stiglitz'	
globaliseringsteori”.	Der	vil	kort	blive	refereret	til	hovedpunkterne	i	den	kinesiske	økonomiske	
udvikling,	 samt	 redegøres	 for,	 hvordan	 den	 kinesiske	 økonomiske	magtposition	 kommer	 til	
udtryk	i	evnen	til	at	yde	økonomisk	pres	i	internationale	sammenhænge.	Dette	skal	være	med	
til	at	vurdere,	hvordan	Kina	står	i	forhold	til	deres	økonomiske	kapabilitet.	
	
Den	økonomiske	udvikling	
Kinas	økonomiske	udvikling	tog	fart	da	Deng	Xia	Peng	reformerede	Kina	omkring	1978,	og	 i	
højere	 grad	 åbnede	 op	 for	 den	 kinesiske	 økonomi	 udadtil.	 Der	 skete	 en	 forholdsvis	massiv	
liberalisering	 af	 mange	 af	 samfundets	 processer	 og	 især	 dette	 har	 haft	 kraftig	 indvirke	 på	
produktiviteten,	 den	 økonomiske	 velstandsstigning	 og	 hele	 Kinas	 rolle	 i	 den	 globaliserede	
verden.	 Den	 omhyggeligt	 og	 nøje	 planlagte	 liberalisering	 og	 inddragelsen	 af	 de	 globale	
markeder,	samt	den	store	eksportdrevne	vækst,	gjorde,	at	Kina	formåede	at	omstille	sig	fra	en	
mere	 lukket	 kommunistisk	 planøkonomi,	 til	 en	 mere	 leninistisk	 marxisme	 med	 en	
overvejende	liberaliseret	og	fri	markedsøkonomi.	Disse	reformer	og	det	”nye”	Kina	har	skabt	
en	vækst	 i	BNP	med	en	gennemsnitlig	årlig	stigning	på	ca.	10%	siden	1980,	og	har	hjulpet	 i	
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omegnen	 af	 400	mio.	mennesker	 ud	 af	 fattigdom	 (IMF.org,	 2013).	 Næstefter	 USA,	 har	 Kina	
ifølge	CIA	verdens	andenstørste	økonomi,	defineret	ud	 fra	købekraft.	 Ifølge	 IMF.org,	 er	Kina	
verdens	 største	 eksportør	 af	 varer,	 og	 verdens	 andenstørste	 importør.	Ud	 fra	 disse	 faktorer,	
bl.a.	pointer	i	Stiglitz'	globaliseringsafsnit,	vurderes	det,	at	Kina	i	kraft	at	sin	markante	årlige	
stigning	i	BNP,	samt	deres	position	i	verdenssamhandlen	og	deres	økonomiske	potentiale,	har	
gode	 muligheder	 for	 at	 i	 nogen	 eller	 høj	 grad,	 at	 anvende	 økonomiske	 virkemidler	 til	
magtanvendelse	 i	 det	 internationale	 system	 og	 især	 i	 kampen	med	USA	 om	 den	 hegamone	
status.	
	
Militær	styrke	
I	spørgsmålet	omkring	Kinas	kapabilitet	i	forhold	at	anvende	sit	militær	til	magtanvendelse	i	
det	internationale	system,	vil	der	blive	redegjort	for	militærets	størrelse	samt	kapacitet	til	at	
blive	mobiliseret.	Kinas	grundlag	for	aktive	militære	aktioner	vil	også	blive	bearbejdet.			
	
Militærets	størrelse	
Ifølge	 Jane's	 Sentinel	 Security	 Assessment	 ‐	 China	 and	 Northeast	 Asia,	 2008,	 består	 den	
kinesiske	hær	af	følgende:	
‐	De	væbnede	styrker	(Folkets	befrielseshær)	består	af	landstyrkerne:	1,4	mio.	personer	
‐	Flystyrkerne:	250.000	personer	
‐	Flådestyrkerne:	255.000	personer	
‐	Strategiske	missilstyrker	
	
Siden	1980'erne,	har	Kina	gennemført	omfattende	modernisering	af	deres	væbnede	styrker,	
der	bestod	af	en	kraftig	reduktion	i	antallet	af	soldater	i	hæren.	Dog	er	antallet	af	personer	i	
flåden	 og	 flyvevåbnet	 bibeholdt.	 Udover	 denne	 reduktion,	 er	 mange	 af	 de	 gamle	
våbensystemer	 også	 blevet	 moderniseret,	 for	 at	 kunne	 matche	 nytidens	 våbenteknologi.	
Efterfulgt	 af	 den	våbenembargo	USA	og	Europa	 gennemførte	 efter	 studenteroprøret	på	Den	
Himmelske	 Fredsplads,	 har	 Kina	 fokuseret	 på	 at	 blive	 selvforsynende	 med	 våben	 og	 ny	
våbenteknologi	 (Jane's	 Sentinel	 Security	 Assessment	 ‐	 China	 and	 Northeast	 Asia,	 2008).	 I	
Jane's	undersøgelse,	vurderes	det,	at	Kina	er	i	besiddelse	af	missiler,	der	har	rækkevidde	til	at	
nå	 mål	 i	 både	 i	 USA	 og	 Europa.	 Endvidere	 skrives	 der,	 at	 Kina	 efter	 USA's	 oprettelse	 af	
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missilskjoldet	 og	 at	 den	 amerikanske	 militære	 kapacitet	 er	 steget,	 har	 Kina	 udviklet	
atomvåbens‐programmer.			
	
Organisation	
Kommunistpartiet	 styrer	 den	 kinesiske	 hær	 gennem	 militærkommission,	 der	 er	 styret	 af	
centralkomiteen.	 Der	 er	 også	 nedsat	 et	ministerium	 for	 forsvaret,	 men	 det	 er	 udelukkende	
administrativt,	 og	 refererer	 igen	 direkte	 til	 centralkomiteen.	 Den	 meget	 centraliserede	
militærmagt	er	med	til,	at	regeringen	hurtigt	kan	mobilisere	de	kinesiske	styrker,	og	er	også	et	
af	 regeringens	magtmidler	 for	 opretholdelse	 af	 deres	magtposition	 (Jane's	 Sentinel	 Security	
Assessment	‐	China	and	Northeast	Asia,	2008).	
	
Kinas	udgangspunkter	
Ifølge	 Stiglitz	 (2008)	 er	målet	 i	 en	 anarkisk	 verdensorden	 stabilitet	 og	 fred.	Dette	 vurderes	
også	at	være	Kinas	umiddelbare	mål.	Kinas	modernisering	af	dets	militær,	bliver	 tolket	 som	
snare	 at	 være	 til	 at	 forsvare	 kinesisk	 territorium,	 end	 at	 være	 en	 angrebs‐orienteret	
oprustning	 for	at	udvide	nationen.	Den	kinesiske	militærbalance	mellem	Kina	og	Taiwan	og	
Kina	og	Japan	er	ifølge	Jane	(2008)	i	overvægt	til	kinesisk	side.	Jane	skriver	dog	også,	at	den	
kinesiske	 flåde	står	stærkt	 i	 forhold	 til	våbenteknologi,	der	gør	dem	 i	 stand	 til	at	projektere	
militærmagt	 udadtil	 i	 det	 internationale	 system.	 Som	 tidligere	 nævnt,	 er	 Kinas	 militær	
udrustet	med	atomvåben,	hvilket	igen	understøtter	Kinas	evne	til	at	forsvare	egne	territorier,	
samt	udøve	udadvendt	militærmagt.	
	
Delkonklusion	
Det	 vurderes	 således	 på	 baggrund	 af	 Kinas	 aktuelle	 moderniserede	 militære	 slagkraft,	 at	
landet	 står	 stærkt	 i	 forhold	 til	 den	 militære	 kapabilitet.	 Endvidere	 er	 organisationsformen	
med	 til	 at	 understøtte	 regeringens	magtposition,	 hvilket	 vurderes	 at	 være	med	 til	 at	 skabe	
stabilitet	 her	 og	 nu,	 men	 på	 sigt	 kan	 udmønte	 sig	 i	 uroligheder,	 dog	 forventes	 dette	 ikke	
umiddelbart.	
	
Politisk	stabilitet	
Kina	vil	i	dette	analyseafsnit	blive	vurderet	ud	fra,	hvor	stabilt	det	aktuelle	kinesiske	politiske	
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system	er.	Det	vil	blive	undersøgt	om	systemet	bygger	på	legitimitet	fra	befolkningen.	Evnen	til	
selvfornyelse	vil	også	blive	undersøgt.	
	
Politisk	struktur	
Ifølge	 Jon	 Sommers	 speciale	 ”Kina	 som	 supermagt”	 (2008),	 er	 Kina,	 som	 beskrevet	 i	 deres	
forfatning,	 en	 socialistisk	 stat.	 Jane	 (2008)	 beskriver,	 hvordan	 forfatningen	 skal	 garantere	
basale	 rettigheder	 for	 borgerne.	 Disse	 basale	 rettigheder	 indebærer:	 ytringsfrihed,	
pressefrihed,	 religionsfrihed	 samt	 stemmeretten	 og	 retten	 til	 at	 blive	 valgt	 til	 politiske	
embeder.	
Det	 nationale	 folkekongres	 er	 den	 lovgivende	 forsamling,	 og	 har	 3000	 medlemmer,	 der	
udpeges	 for	 4	 år	 af	 folkekongresserne	 i	 proviserne.	 Ifølge	 Sommers	 (2008)	 bliver	 den	
nationale	 folkekongres	 samlet	 i	 2	 uger	 om	 året	 for	 at	 tage	 stilling	 til	 og	 godkende	 love,	
budgetter	og	til	de	ændringer	der	skal	foretages	i	de	generelle	politikker	i	perioderne	mellem	
møderne.	 Den	 nationale	 folkekongres	 er	 også	 den,	 der	 udpeger	 præsidenten	 samt	
medlemmerne	til	den	stående	komite,	der	står	for	den	lovgivende	magt,	når	folkekongressen	
ikke	er	samlet.	Flere	af	de	ledende	ministerposter	samt	præsidentposten	kan	højest	besættes	i	
to	 sammenhængende	 perioder	 (Jane;	 2008).	 Statsrådet	 er	 ifølge	 Jane	 (2008)	 det	 ”vigtigste”	
regeringsorgan,	som	ledes	af	ministerpræsidenten.	Regeringen	udarbejde	retningslinjerne	for	
forslag	 til	 statsbudgettet	 og	 økonomiske	 i	 forhold	 til	 retningslinjerne	 der	 er	 nedsat	 af	
kommunistpartiet.	Der	er	altså	en	klar	forbindelse	mellem	de	centrale	organer	i	den	politiske	
struktur	 og	 de	 retningslinjer	 der	 bliver	 nedsat	 af	 kommunistpartiet,	 og	 magten	 over	 de	
udenrigspolitiske,	 økonomiske	 og	 forsvarspolitiske	 anliggender	 er	 således	 i	 høj	 grad	 i	
hænderne	på	kommunistpartiet.	
	
Samlede	stabilitet	
Kina	 adskiller	 sig	 politisk	 set	 på	mange	måder	 i	 forhold	 til	 USA	 og	 de	 vestlige	 værdier	 om	
demokrati	osv.	På	baggrund	af	rapporten	”Kina	som	supermagt”	(2008),	kan	det	forklares	at	
det	 kinesiske	 system	 er	 inddelt	 i	 en	 slags	 ”dobbeltstruktur”	 (Sommer,	 Jon;	 2008),	 hvor	 den	
reelle	magt	er	placeret	hos	kommunistpartiet,	mens	magten	formelt	set	ligger	hos	regeringen	
og	 folkekongressen.	 Her	 bliver	 det	 også	 beskrevet,	 at	 denne	 magtfordeling	 kunne	 være	
modtagelig	 for	 anklager	 om	 nepotisme	 og	 korruption,	 på	 grund	 af	 manglende	
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gennemskuelighed	 omkring	 beslutningsprocesserne.	 Det	 bliver	 også	 klargjort,	 at	 der	 bliver	
skabt	 en	 stor	 distance	mellem	 vælgeren	 og	 den	 eliten	 der	 står	 for	 beslutningsprocesserne.	
Med	ingen	reel	magt	hos	vælgeren,	kan	de	således	have	svært	ved	at	få	indflydelse.	Det	bliver	
også	pointeret,	at	opbygningen	af	systemet,	sikrer	at	partitoppen	og	regeringen	er	i	stand	til	at	
gennemgå	 en	 kontrolleret	 fornyelse.	 De	 hensyn	 kommunistpartiet	 har	 taget	 til	 etniske	
mindretal	 og	 den	 relative	 tolerance	 der	 bliver	 udvist	 overfor	 religiøse,	 samt	 forsøget	 på	 at	
udligne	 den	 ulige	 indkomstfordeling	 i	 landets	 befolkning,	 afspejler	 et	 vist	 forsøg	 på	 at	
imødekomme	befolkningen	og	skabe	legitimitet	for	styret.	Det	bliver	også	vurderet,	at	partiet	
samlet	 set	 ikke	 står	 over	 for	 truende	 omvæltninger	 i	 det	 politiske	 system.	 Da	 partiet	 som	
nævnt	 også	 er	 i	 stand	 til	 en	 kontrolleret	 selvfornyelse,	 på	 trods	 af	 tilstande	 der	 kunne	 give	
grobund	 for	 oprør	 eller	 uforudsigelige	 konsekvenser	 grundet	 relativt	 ”svag”	 legitimitet	 og	
”manglende”	 demokrati,	 vurderes	det	 kinesiske	politiske	 system	at	 være	 forholdsvis	 stabilt.	
Det	 økonomiske	 udvikling	 er	 også	 med	 til	 at	 skabe	 legitimitet	 for	 kommunistpartiet,	 og	
bidrager	 som	 stabiliserende	 faktor	 i	 denne	 sammenhæng.	 Værdimæssigt	 ”truer”	 denne	
styreform	 f.eks.	 det	 vestlige	 demokrati,	 i	 og	 med	 kommunistpartiets	 evne	 til	 at	 skabe	 en	
forholdsvis	legitimering	omkring	sig	og	skabe	de	resultater	de	har.			
	
Politisk	kompetence	
Den	kinesiske	kapabilitet	vil	 i	dette	afsnit	bliver	vurderet	ud	fra	deres	politiske	kompetence.	
Den	politiske	kompetence	skal	her	forstås	som	i	lyset	af	relationerne	mellem	Kina	og	regionale	
såvel	som	globale	aktører	og	organisationer.			
	
Relationer	til	regionale	aktører	og	organisationer	
I	 lyset	 af	 afsnittet	 om	 territorier,	 er	 der	 flere	 regionale	 problemstilling	 i	 form	 af	 Taiwan‐
konflikten,	Tibet‐konflikten,		Xinjiang‐konflikten	og	problemerne	med	Indien.	
Forholdet	 mellem	 Indien	 og	 Kina	 er	 ifølge	 Sommers	 (2008)	 præget	 af	 positive	 toner	 om	
samarbejde	 og	 bilæggelse	 af	 fjendtligheder.	 Dog	 er	 relationerne	 også	 præget	 af	 stigende	
rivalisering.	 I	2005	 indgik	 landene	en	aftale,	der	 skulle	etablere	en	endelig	grænsedragning,	
samt	økonomiske	og	sociale	forbedringer	i	Sikkim	provinsen	og	Tibet.	
Shanghai	 Co‐operation	 Organisation	 (SCO)	 er	 en	 organisation	 der	 primært	 beskæftiger	 sig	
med	sikkerhedspolitik,	her	bl.a.	bekæmpelse	af	terrorisme	og	narkotikahandel.	Kina	har	ifølge	
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Sommers	 (2008)	 udvist	 interesse	 for	 et	 intensiveret	 samarbejde	 med	 denne	 organisation.	
Dette	indebærer	en	udvidelse	af	samarbejdet	omkring	handel	og	økonomi.	Denne	organisation	
bliver	ifølge	Sommers	(2008)	brugt	som	medie	for	at	balancere	USA's	stigende	tilstedeværelse	
i	Centralasien.	Den	stigende	afklaring	omkring	Indiens	anerkendelse	af	Tibet	som	Kinesisk	og	
samarbejdet	med	SCO,	tyder	på	at	Kina	er	i	stand	til	at	udøve	politisk	kompetence	i	form	at	de	
mål	der	har	opnået	 inden	 for	disse	områder.	 Samtidig	 indikerer	det	øgede	 samarbejde	med	
SCO	 ifølge	 Sommers	 (2008),	 at	 de	 kinesiske	 myndigheder	 står	 stærkere	 i	 forhold	 til	 deres	
bestræbelser	i	bekæmpelse	af	separatisme	i	Xinjiang.	
	
Relationer	til	globale	aktører	og	organisationer	
Sommers	 (2008)	 skriver,	 at	 udover	 arbejdet	 med	 FN,	 deltager	 Kina	 ikke	 i	 forpligtigende	
politiske	eller	militære	internationale	samarbejder.	Igennem	arbejdet	i	FN	har	Kina	forsøgt	at	
isolere	Taiwan	og	”forhindre”	en	international	anerkendelse	af	Taiwan	som	selvstændig	stat,	
hvilket	har	bidraget	til,	at	mindre	end	25	stater	diplomatisk	anerkender	Taiwan	som	stat.	Det	
ses	altså	klart,	at	Kinas	udenrigspolitiske	kompetencer	har	haft	stor	indflydelse	(Jane;	2008).	
Det	 bliver	 også	 skrevet,	 at	 Kina	 i	 FN's	 sikkerhedsråd	 kæmper	 for	 politisk	 agenda	 der	 ikke	
indblander	sig	i	andre	staters	indre	anliggender,	hvilket	forklares	ud	fra	de	interne	kinesiske	
forhold	allerede	nævnt.	
Relation	 mellem	 USA	 og	 Kina	 er	 ifølge	 Jane's	 Sentinel	 Security	 Assessment	 ‐	 China	 and	
Northeast	 Asia	 tvetydigt.	 Ifølge	 CIA.org,	 bliver	 det	 fastlagt,	 at	 USA	 er	 Kinas	 absolut	 største	
handelspartner,	men	samtidig	har	Kina	problemer	med	at	acceptere	USA's	rolle	som	verdens	
eneste	 supermagt	 (Sommers,	 Jon;	 2008).	 Ifølge	 Jane	 (2008)	 har	 Kina	 og	 USA	 dog	 fælles	
interesseområder.	 Udviklingen	 af	 den	 globale	 økonomi	 samt	 Nordkoreas	 ambitioner	 om	 at	
blive	atommagt	er	blandt	Kinas	og	USA's	fælles	interesser.	Taiwan‐konflikten	er	som	tidligere	
nævnt	en	af	de	problemstillinger	der	sætter	de	to	store	nationer	imod	hinanden.	
	
Delkonklusion	
Den	 kinesiske	 integritet	 er	 forholdsvist	 velbevaret,	 på	 trods	 af	 indre	 konflikter	 og	
separationsbevægelser	bl.a.	et	ønske	fra	Taiwan	om	selvstyre	og	problemerne	ang.	Tibet.	Det	
er	 således	 indtil	videre	 lykkedes	Kina	at	udnytte	 sin	politiske	kompetence	 til	 at	 i	nogen/høj	
grad	sikre	kinesisk	suverænitet.	Arbejdet	i	FN	har	også	vist	sig	at	have	klar	indflydelse	på	den	
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taiwanesiske	situation	i	Kinas	favør,	dog	udgør	situationen	stadig	en	trussel	da	Taiwan	fortsat	
er	bakket	op	både	politisk	og	militært	af	USA.	Fordi	Kina	i	nogen	grad	har	været	i	stand	til	at	
skille	politisk	ideologi	sammen	med	handel,	har	det	givet	landet	mulighed	for	at	”forbedre”	de	
internationale	relationer	med	en	lang	række	lande	i	den	tredje	verden	(Sommers,	Jon;	2008).	
Dette	 bunder	 især	 i	 den	 vestlige	 politik	 om	 ikke	 at	 samarbejde	 med	 de	 lande,	 der	 ikke	
efterlever	menneskerettighederne	og	demokratiske	spilleregler.	Dette	har	sikret	Kina	adgang	
til	 de	mange	 forekomster	 af	 råstoffer	 i	 især	 Afrika,	 som	 ikke	 forekom	 på	 verdensmarkedet	
(Sommers,	 Jon;2008).	 Det	 vurderes	 således,	 at	 den	 kinesiske	 politiske	 kompetence	 er	
forholdsvis	høj,	 da	 landet	har	været	 i	 stand	 til	 at	 ”få	 sin	vilje”	på	mange	områder.	Kina	 står	
derfor	relativt	stærkt	i	forhold	til	denne	kapabilitet.			
Samlede	delkonklusion	
Konklusionen	vil,	 i	 lyset	af	de	foregående	analyser	af	de	7	kapabiliteter,	sammenfatte	og	give	
en	 samlet	 vurdering	 af	 Kinas	 kapabilitet	 for	 at	 kunne	 være	 en	 hegamon	 supermagt	 i	 et	
anarkisk	verdenssystem.	De	7	kapabiliteter	der	er	blevet	analyseret	er	som	følgende:	
‐	Befolkningsstørrelse	
‐	Territorier	
‐	Naturressourcer	
‐	Økonomisk	kapabilitet	
‐	Militær	styrke	
‐	Politisk	stabilitet	
‐	Politisk	kompetence	
	
Kinas	befolkningsstørrelse	udgør	stærkt	faktor	i	forhold	til	landets	kapabiliteter.	I	og	med	Kina	
er	det	mest	folkerige	land	med	ca.	21	%	af	den	samlede	befolkning	i	verden,	samt	har	en	stabil	
befolkningstilvækst	og	en	uddannelsespolitik	der	fortsat	forbedres,	er	Kina	i	forhold	til	denne	
kapabilitet	veludrustet.	Dog	har	skævheder	i	befolkningen	potentiale	til	at	kunne	true	denne	
kapabilitet.	 Det	 bliver	 dog	 vurderet,	 at	 der	 ikke	 er	 umiddelbare	 tendenser	 til,	 at	 disse	 vil	
medføre	omvæltende	ændringer	i	Kina	på	både	kort	og	lang	sigt.	
På	trods	af	territoriale	afgrænsningsstridigheder	vurderes	det,	at	der	trods	det	øgede	pres	på	
den	Kinesiske	udenrigspolitik,	ikke	umiddelbart	er	udsigt	til	at	kunne	stoppe	Kinas	fremdrift	
inden	 for	 en	 overskuelig	 periode.	 	 Tibet‐konflikten	 og	 den	 etniske/religiøse/territoriale	
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magtkamp	kan	have	konsekvenser,	hvis	Kina	 ikke	får	situationen	under	fuldstændig	kontrol.	
Dog	 vurderes	 der	 ikke	 at	 være	 kursændrende	 forudsætninger	 i	 kølvandet.	 Det	 samme	
vurderes	for	Taiwan‐konflikten,	dog	er	det	en	konflikt	der	givet	et	eksempel	på,	hvor	Vestlige	
værdier	om	kapitalisme	og	liberalisme	møder	det	kommunistiske	og	suverænitetsdrevne	Kina.	
Kina	vurderes	overvejende	stærk	i	denne	kapabilitet,	trods	stridighederne.	
Landets	 geografiske	 placering	 er	 også	 forholdsvis	 gunstig,	 trods	 den	 skæve	 fordeling	 af	 de	
store	forekomster	af	råstoffer	i	landet.	Landet	står	således	stærkt	i	forhold	til	kapabiliteten	om	
”naturressourcer”.	
Efter	Kinas	økonomiske	udvikling	tog	fart	da	Deng	Xia	Peng	reformerede	Kina	omkring	1978,	
og	i	højere	grad	åbnede	op	for	den	kinesiske	økonomi	udadtil.	Den	økonomiske	udvikling	med	
en	 gennemsnitlig	 årlig	 stigning	på	omkring	9	%	 siden	1980	medvirker	 til,	 at	Kina	vurderes	
stærk	 i	 forholdet	 om	 økonomisk	 kapabilitet.	 Dette	 bakkes	 op	 af	 størrelsen	 af	 den	 kinesiske	
andel	af	verdensmarkedet,	samt	deres	store	indflydelse	på	den	globale	samhandel.	
På	 baggrund	 af	 analyseafsnittet	 omkring	 Kinas	 militære	 kapabilitet,	 vurderes	 det	 at	 Kinas	
moderniserede	 militære	 slagkraft,	 placerer	 landet	 forholdsvist	 stærkt,	 dog	 er	 USA	 stadig	
førende	 inden	 for	 den	 militære	 magt.	 Samtidig	 er	 denne	 relativt	 kontrollerede	 og	 store	
militære	magt	med	til	at	sikre	kommunistpartiets	magtposition.	
Det	 kinesiske	 kommunistparti	 vurderes	 også	 at	 være	 forholdsvis	 stabilt.	 Bortset	 fra	 den	
centraliserede	magt	og	manglende	demokrati,	er	evnen	til	selvfornyelse,	samt	forhold	der	er	
taget	 til	 minoriteter	 og	 økonomiske	 vækst,	 med	 til	 at	 bidrage	 til	 den	 politiske	 stabilitet	 og	
kommunistpartiet	legitimitet.	
De	 kinesiske	 politiske	 kompetencer	 vurderes	 også	 at	 være	 stærke.	 Landet	 har	 gennem	
regionale	og	globale	arenaer,	medier	og	organisationer	været	i	stand	til	at	projektere	ud	i	det	
internationale	system.	Her	er	specielt	Taiwan‐konflikten	interessant,	samt	Kinas	indflydelse	i	
FN.	 I	 forholdet	 til	 USA	 er	 Kina	 ikke	 tilfreds	 med	 den	 amerikanske	 hegamone	 position	 som	
supermagt.	 Dog	 har	 landende	 fælles	 interesseområder	 i	 form	 af	 f.eks.	 økonomiske	 forhold	
samt	Nordkoreas	ønske	om	atomvåben.	Landet	har	også	benyttet	sine	politiske	kompetencer	
til	at	sikre	sig	adgang	til	forekomster	af	naturressourcer	i	bl.a.	Afrika.	Samlet	set	vurderes	Kina	
at	have	kapabiliteten	til	at	være	en	hegamon	supermagt,	der	på	mange	områder	er	i	stand	til	at	
true	USA's	position,	og	dermed	også	vestlige	værdier.	
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Kina	stigende	magt:	Hvordan	kommer	den	til	udtryk	i	en	geopolitisk	
sammenhæng?	
Som	 følge	 af	 de	 foregående	 kapitler	 i	 dette	 projekt,	 er	 det	 tydeligt	 at	 Kinas	 magtmæssige	
position	har	en	stigende	kurve,	både	på	det	økonomiske	plan,	men	også	i	det	geopolitiske	spil.	
Den	 økonomiske	 situation	 har	 gjort	 at	 der	 i	 mange	 af	 de	 lande	 der	 tidligere	 har	 kritiseret	
Kinas	 handlinger,	 både	 internt	 og	 eksternt,	 er	 en	 tendens	 til	 at	 kritikken	 af	 disse	
problematiske	 handlinger	 er	 aftaget.	 Kinas	 rolle	 i	 det	 internationale	 samfund	 er	 vokset	 på	
grund	af	 økonomien,	 især	på	 grund	af	 den	magt	 som	det	har	 givet	 kineserne.	Hvordan	kan	
man	 se	 at	 magten	 er	 blevet	 større,	 og	 hvilken	 indflydelse	 har	 den	 øgede	 magt	 på	 Kinas	
handlinger?	 Og	 nok	 så	 interessant,	 hvilken	 indflydelse	 har	 det	 på	 den	 måde	 det	
omkringliggende	samfund,	specielt	USA,	reagerer	på	dette?	For	at	besvare	disse	spørgsmål	vil	
der	her	blive	kigget	på	eksempler	fra	nutiden	hvor	nogle	af	disse	ting	kommer	til	udtryk.		
Kinas	ageren	i	verdenssamfundet	
Den	 økonomiske	 vækst	 og	 den	 militære	 magt	 som	 Kina	 har	 opnået,	 har	 fået	 nogle	 til	 at	
spekulere	 i	 at	 Kina	 vil	 forsøge	 at	 genrejse	 sig	 selv	 til	 et	 stadie	 som	 leder	 af	 verden.	 I	 den	
Konfucianske	 tankegang	 eksisterer	 der	 et	 begreb	 som	 kaldes	 for	 tianxia,	 som	 betyder	 ”alt	
under	himlen”.	Dette	begreb	dækker	over	en	verdensorden	der	bygges	på	Confucius’	lære,	et	
Sino‐centrisk	 verdensbillede	 med	 Kina	 som	 verdens	 centrum	 (Coates,	 David;	 2012).	
Spørgsmålet	er	så	om	Kinas	ageren	på	den	geopolitiske	scene	underbygger	denne	frygt?	
Et	eksempel	på	hvad	der	er	i	Kinas	interesse,	er	Diaoyu/Senkakuøerne,	som	i	denne	tid	er	et	
ømtåleligt	 emne	 i	 det	 østasiatiske.	 Både	 Kina	 og	 Japan	 påberåber	 sig	 begge	 ejerskab	 over	
øerne,	med	historisk	baggrund	som	begrundelse.	Kineserne	mener	at	ejerskabet	over	øerne	er	
deres	på	baggrund	af	historisk	tilhørsforhold,	mens	Japanerne	erobrede	øerne	efter	den	første	
Sino‐Japanske	 krig	 i	 1890’erne,	 og	 derfor	 mener	 at	 øerne	 er	 deres	 ejendom.	 Det	 der	 gør	
situationen	 interessant	 er	 USA’s	 involvering	 i	 denne	 sag.	 Øerne	 er	 nemlig	 en	 del	 af	 den	
sikkerhedstraktat	 som	 USA	 og	 Japan	 indgik	 efter	 2.	 Verdenskrigs	 afslutning,	 og	 derfor	 er	
amerikanerne	 forpligtet	 til	 at	 beskytte	 japanske	 interesser	 mod	 udefrakommende	 trusler	
(Statrisks.com;	 2013).	 Som	 direkte	 konsekvens	 af	 sikkerhedstraktaten,	 vedtog	 den	
amerikanske	 kongres	 i	 december	 2012	 et	 lovforslag,	 der	 lover	 at	 beskytte	 øerne	 mod	
kinesiske	 angreb	 (Statrisks.com;	 2013).	 Det	 er	 altså	 tydeligt	 at	 der	 her	 er	 en	 direkte	
modsætning	 mellem	 kinesiske	 og	 amerikanske	 interesser,	 og	 derfor	 er	 netop	 den	
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problemstilling	så	interessant,	set	 i	 lyset	af	geopolitiske	magtforhold	som	dette	projekt	også	
undersøger.	 Hvorfor	 har	 Kineserne	 så	 stor	 interesse	 i	 netop	 disse	 øer,	 når	 en	 eventuel	
konfrontation	kan	have	så	store	konsekvenser?	Svaret	skal	sandsynligvis	findes	ved	at	kigge	
på	 det	 område	 hvor	 øerne	 ligger,	 samt	 i	 det	 sydkinesiske	 øhav	 som	 helhed.	 Kinas	 stærkt	
stigende	behov	for	naturressourcer	er	overskriften	på	deres	forholdsvis	aggressive	tilgang	til	
ikke	 kun	 Japan,	 men	 også	 andre	 lande	 i	 det	 sydkinesiske	 øhav	 (Coates,	 David;	 2012).	
Overordnet	 set	 er	 naturressourcer	 en	 af	 de	 vigtigste	 dagsordener	 i	 det	 geopolitiske	 spil	 i	
øjeblikket,	 det	 er	 netop	 også	 af	 den	 grund	 at	 USA	 har	 betænkeligheder	 i	 forhold	 til	 den	
kinesiske	 ageren	 på	 dette	 punkt.	 Kinesernes	 handlinger,	 viser	 at	 de	 ønsker	 at	 øge	 deres	
indflydelse	 på	 verdensplan,	 og	 dermed	 også	 svække	 den	 amerikanske	 indflydelse.	 Som	 et	
eksempel	 kan	 nævnes	 kinesernes	 handelsaftaler	 med	 Brasilien,	 der	 har	 Kina	 som	 deres	
største	 handelspartner	 (Coates,	 David;	 2012).	 Kinesernes	 massive	 investeringer	 i	 landet,	
blandt	andet	sikringen	af	kredit	for	milliarder	af	US	dollars,	sikrer	dem	stabile	 leverancer	af	
olie	fra	Brasilien	til	kinesiske	firmaer.	Yderligere	kan	det	nævnes,	at	Kina	også	har	investeret	
massivt	 i	 Grækenland,	 blandt	 andet	 ved	 at	 love	 at	 købe	 græske	 statsobligationer.	 En	mulig	
årsag	til	dette	er	at	kineserne	derved	får	en	større	indflydelse	i	euro‐zonen,	noget	som	udover	
at	øge	deres	egen	magt	også	mindsker	Europas	afhængighed	af	USA	og	dets	finansielle	magt	i	
Europa	(Coates,	David;	2012).	Dette	kan	på	sigt	have	den	konsekvens	at	der	bliver	en	større	
villighed	 til	 at	 være	 modtagelige	 over	 for	 kinesiske	 værdier	 og	 måder	 at	 agere	 på,	 som	
omvendt	 kan	 svække	 amerikanernes	 indflydelse	 i	 resten	 af	 verden,	 og	 muligvis	 også	 det	
værdigrundlag	som	amerikanerne	har	udbredt/forsøgt	udbredt	til	resten	af	verden.	
Et	 eksempel	 på	 en	 situation	 hvor	 der	 har	 været	 direkte	modstridende	 agendaer,	 set	 fra	 et	
værdimæssigt	synspunkt,	er	i	Sudan.	Hungersnøden,	og	den	afledte	flygtningestrøm	i	Darfur	i	
midten	af	2000’erne,	 skabte	en	massiv	 interesse	 for	at	yde	hjælp	 til	de	mennesker	 som	var	
berørt	 af	 dette.	 Her	 var	 amerikanerne	 en	 af	 de	 største	 aktører,	 og	 søgte	 i	 samarbejde	med	
andre	internationale	aktører	at	etablere	en	verdensomspændende	kriseløsning	af	problemet.	
Her	var	Kineserne	 imidlertid	 tilbageholdende	 i	 forhold	 til	 at	være	en	aktiv	del	af	 løsningen.	
Svaret	på	hvorfor,	skal	igen	findes	i	naturressourcer.	Kina	var	meget	interesseret	i	at	få	fat	i	en	
større	andel	af	den	sudanske	olieeksport,	og	ville	derfor	 ikke	støtte	en	kriseløsning	 fuldt	ud	
(Coates,	 David;	 2012).	 I	 det	 værdimæssige	 perspektiv,	 er	 det	 her	 nærliggende	 at	 tænke	 at	
kineserne	var	meget	mere	interesseret	i	at	skabe	egen	vinding	på	længere	sigt,	end	i	at	hjælpe	
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med	en	alvorlig	humanitær	situation.	Dette	var	også	noget	der	medførte	massiv	kritik	af	Kina,	
både	fra	amerikansk	side,	men	også	fra	det	internationale	samfund	(Coates,	David;	2012).	
Det	amerikanske	synspunkt	
Frygten	for	en	verden	der	domineres	af	Kina,	og	dermed	også	kinesiske	værdier,	er	et	emne	
som	har	været	taget	op	i	mange	lande.	Specielt	i	USA	har	dette	været	et	emne	der	har	været	
debatteret	 flittigt,	også	på	det	politiske	niveau.	Dette	kan	skyldes	at	USA,	 som	værende	den	
hegemoniske	supermagt	landet	har	været	siden	afslutningen	af	den	kolde	krig,	føler	sig	ekstra	
presset	 af	 Kinas	 stigende	magt	 og	 indflydelse.	 Den	ændrede	magtstruktur	 kan	måske	 være	
medvirkende	til	at	ændre	hele	den	verdensorden	som	amerikanerne	har	været	den	 førende	
drivkraft	i	at	opbygge,	og	fundamentalt	ændre	den	måde	verden,	som	vi	kender	den,	fungerer	
på	 (Coates,	 David;	 2012).	 På	 samme	 måde	 som	 der	 i	 Kina	 eksisterer	 et	 pres	 fra	 grupper	
omkring	hvordan	deres	holdning	og	ageren	med	USA,	er	der	også	i	USA	et	pres	på	regeringen	
for	 at	 opretholde	 et	 pres	 på	 Kina.	 Både	 økonomisk	 og	 sikkerhedspolitisk	 bliver	 regeringen	
presset	 af	 forskellige	 interesseorganisationer	 med	 modstridende	 interesser,	 som	 f.eks.	
erhvervslivets	 lyst	 til	 at	 åbne	 endnu	 mere	 op	 for	 samarbejde,	 og	
menneskerettighedsorganisationers	pres	for	en	højere	grad	af	kritik	i	forhold	til	Tibet,	Taiwan	
osv.	Dette	skaber	en	kompleksitet	i	hvordan	landende	agerer	med	hinanden,	og	dermed	også	
mulighed	for	større	spændinger	de	2	nationer	imellem	(Coates,	David;	2012).	Det	er	dog	ikke	
alle	 amerikanere	 der	 nærer	 denne	 frygt.	 Joseph	 S.	 Nye	 Jr.,	 professor	 ved	Harvard	 Kennedy	
School,	og	tidligere	Pentagon,	udtaler	at	man	i	stedet	for	at	frygte	den	kinesiske	opblomstring	
skal	søge	et	endnu	mere	markant	samarbejde	med	Kina	(NY	Times;	2013).	Hans	tese,	”Work	
with	 China,	 don’t	 contain	 it”	 lægger	 op	 til	 at	man	 skal	 udnytte	 de	 2	 landes	 afhængighed	 af	
hinanden	 på	 nuværende	 tidspunkt,	 til	 at	 opbygge	 et	 godt	 forhold	 til	 Kina	 i	 stedet	 for	 at	
provokere	det,	som	mange	kinesere	f.eks.	ser	USA’s	støtte	til	Japan	i	forhold	til	de	førnævnte	
øer.	Han	mener	at	den	udvikling	der	har	været	landende	imellem	siden	Præsident	Bill	Clintons	
administration,	netop	har	bidraget	til	at	forbedre	forholdet	og	øge	samarbejdet	mellem	de	2	
nationer.	Derimod	er	han	kritisk	over	for	den	politik	som	præsident	Obama	fører,	der	blandt	
andet	har	medført	en	stigning	af	amerikanske	krigsskibe	i	regionen.	På	trods	af	elementer	af	
både	”samarbejde	og	konkurrence”,	opfordrer	han	til	at	behandle	Kina	med	respekt,	og	med	
optimisme	 i	 forhold	 til	 fremtiden	 (NY	 Times;	 2013).	 Selvom	 der	 altså	 er	 flere	 forskellige	
holdninger	 til	 Kina	 blandt	 amerikanerne,	 ikke	 mindst	 blandt	 offentlige	 debattører	 og	
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politikere,	er	der	en	generel	konsensus	om	at	netop	forholdet	til	Kina	er	det	vigtigste	aspekt	af	
den	amerikanske	udenrigspolitik.	Grunden	til	dette	er	 ikke	mindst,	at	USA	og	Kina	er	så	tæt	
forbundet	 rent	 økonomisk,	 hvor	 kineserne	 ejer	 omkring	 8	 procent	 af	 den	 amerikanske	
offentlige	gæld	(NY	Times;	2011).	Det	 faktum	gør	at	man	 i	USA	er	meget	varsomme	med	at	
lægge	 for	meget	 pres	 på	 kineserne,	 og	 dermed	 også	 at	 værdimæssige	 spørgsmål	 som	 f.eks.	
demokrati	 og	menneskerettigheder	 bliver	 skubbet	 lidt	 i	 baggrunden,	 til	 fordel	 for	 de	mere	
økonomiske	hensynstagen.		
Det	 faktum	at	kineserne	er	 forholdsvis	aggressive	 i	deres	 fremfærd,	 specielt	når	det	gælder	
jagten	på	naturressourcer,	gør	at	mange	folk	rundt	omkring	i	verden,	og	specielt	i	USA,	bliver	
nervøse	over	hvad	det	egentlig	er	Kina	vil.	Vil	de	tilpasse	sig	de	vestlige	frihedsrettigheder	og	
den	vestlige	måde	at	tænke	på,	eller	vil	de	forsøge	at	influere	andre	lande	til	at	overtage	nogle	
af	 deres	 værdier,	 og	 dermed	 også	 bremse	 udbredelsen	 af	 de	 vestlige?	 Specielt	 i	
udviklingslandende,	 især	 i	 Sydamerika,	har	kineserne	 investeret	kraftigt,	 og	den	 indflydelse	
som	 det	 kan	 have	 kan	 lede	 til	 at	 et	 marked	 med	 så	 stort	 et	 udviklingspotentiale	 som	 det	
sydamerikanske	kan	adoptere	den	kinesiske	måde	at	gøre	tingene	på.	
Konklusion	
I	 lyset	 af	 problemformuleringen	 ”Hvilke	 konsekvenser	 kan	 en	 ændring	 i	 det	 relative	
magtforhold	mellem	Kina	og	USA	have,	set	i	forhold	til	vestlige	værdier?”,	lyder	konklusionen:		
Østlige	(kinesiske)	værdier	og	vestlige	(amerikanske)	værdier	er	på	mange	måder	forskellige.	
Hvor	man	i	Kina	i	høj	grad	handler	ud	fra	en	kollektivistisk	tankegang,	er	de	vestlige	værdier	i	
langt	højere	grad	bygget	på	individualisme	og	frihedstanker.	Netop	det	modsætningsforhold	
gør,	 at	 der	 på	mange	måder	 er	 tale	 om	 at	 følge	 enten	 det	 ene	 eller	 det	 andet	 sæt	 værdier.	
Baggrunden	for	hele	diskussionen	om	en	mulig	udbredelse	af	kinesiske	værdier,	skal	findes	i	
deres	økonomiske	vækst.	Den	økonomiske	vækst,	som	blev	indledt	med	de	reformer	der	blev	
lavet	i	Kina	fra	slutningen	af	70’erne,	har	gjort	at	Kinas	indflydelse	på	verdensplan	er	blevet	
større.	Med	udsigten	til	at	den	kinesiske	vækst	vil	 fortsætte,	er	der	på	nuværende	tidspunkt	
ikke	umiddelbart	noget	der	tyder	på	at	Kinas	indflydelse	vil	blive	svækket.	Traditionelt	set	har	
en	sådan	vækst	betydet,	at	andre	dele	af	landes	udvikling	er	fulgt	med.	Det	har	man	også	set	i	
Kina,	hvor	livskvaliteten	generelt	er	steget,	bl.a.	grundet	en	forbedring	af	det	kinesiske	folks	
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uddannelsesniveau.	 Det	 er	 dog	 ikke	 på	 alle	 punkter	 at	 Kinas	 udvikling	 har	 fulgt	 den	
traditionelle	udvikling.	Deres	styreform,	og	det	kinesiske	folks	rettigheder	set	fra	et	generelt	
plan,	er	ikke	fulgt	med.	Det	kinesiske	folk	er	stadig	underlagt	et	forholdsvist	stabilt	autoritært	
styre,	 og	 trods	 udenrigspolitiske	 konflikter	 og	 i	 nogen	 grad	 ”manglende	 legitimitet”,	 er	 der	
ikke	noget	der	 tyder	på	at	det	kommer	 til	at	ændre	sig	 foreløbig.	Dermed	er	udsigten	 til	en	
ændring	 i	den	kinesiske	kurs	på	værdiområdet	heller	 ikke	tilstede	på	nuværende	tidspunkt,	
og	det,	kombineret	med	deres	økonomiske	vækst	kan	muligvis	stå	som	en	 inspirationskilde	
for	de	udviklingslande	der	ønsker	en	lignende	udvikling.	I	forhold	til	en	eventuel	udbredelse	
af	 kinesiske	 værdier,	 er	 det	 interessant	 at	 kigge	 på	 Kinas	mulighed	 for	 at	 blive	 en	 regulær	
supermagt,	 hvilket	 traditionelt	 set	 betyder	 en	 udbredelse	 af	 landets	 værdier.	 Også	 i	 denne	
sammenhæng	står	Kina	stærkt,	da	deres	muligheder	på	alle	parametre	af	kapabiliteten	for	en	
sådan	 udvikling	 er	 gode.	 Man	 kan	 på	 nuværende	 tidspunkt	 allerede	 observere	 situationer,	
hvor	 kinesiske	 og	 vestlige	 værdier	 støder	 sammen,	 og	 med	 den	 kinesiske	 stats	 fortsatte	
udvikling	 in	mente,	er	der	mulighed	 for	at	 sådanne	situationer	kan	blive	endnu	hyppigere	 i	
fremtiden.		
I	 lyset	af	vores	analyseafsnit,	kan	det	konkluderes	at	det	ikke	på	nuværende	tidspunkt	tyder	
på	at	Kina	forsøger	at	udbrede	deres	tankegang	til	resten	af	verden,	og	at	deres	værdimæssige	
grundlag	derfor	heller	ikke	er	det	dominerende.	Dog	er	der	en	mulighed	for	at	det	kan	komme	
til	at	ske	 i	 fremtiden.	Kinas	konstant	stigende	 indflydelse,	og	 især	den	 indflydelse	de	har	på	
udviklingslandende,	 såvel	 som	 de	 store	 industrialiserede	 lande,	 kan	 føre	 til	 at	 netop	
udviklingslandende	vil	 tage	den	kinesiske	måde	at	gøre	 tingene	på	 til	 sig,	og	der	kan	derfor	
komme	en	situation,	hvor	mange	lande	foretrækker	kinesiske	værdier	frem	for	vestlige.	Hvor	
det	igennem	den	sidste	lange	periode	har	været	vestlige	værdier	der	har	været	dominerende,	
har	Kinas	metoder	været	det	mest	effektive	igennem	de	seneste	årtier,	og	derfor	kan	nogle	af	
landende	 måske	 være	 fristet	 til	 at	 benytte	 den	 kinesiske	 model,	 og	 potentielt	 overtage	
kinesiske	værdier.			
Perspektivering	
I	arbejdet	med	dette	projekt	er	der	undervejs	opstået	nye	forståelser,	og	flere	forskellige	nye	
retninger	som	dette	projekt	kunne	have	taget.	 I	dette	afsnit	vil	der	blive	forklaret	om	hvilke	
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nye	 erkendelser	 der	 er	 opstået,	 set	 i	 forhold	 til	 problemformuleringen,	 konklusionen	 og	
afgrænsningen	af	opgaven.	
Som	 nævnt	 i	 projektrapporten	 var	 gruppens	 interesse	 i	 emnet	 at	 undersøge	 hvordan	
magtforhold	 og	 værdier	 spiller	 ind	 på	 den	 ændrede	 verdensorden	 som	 gruppen	 syntes	 at	
kunne	observere.	Hovedfokus	skulle	være	de	politologiske	og	økonomiske	aspekter,	hvor	at	
andre	dele	af	samfundsvidenskaben	skulle	holdes	til	et	minimum.	Vi	opdagede	dog	hurtigt	at	
det	sociologiske	aspekt	også	kunne	have	været	en	meget	interessant	sti	at	følge,	ikke	mindst	
på	grund	af	den	enorme	kompleksitet	som	emnet,	og	ikke	mindst	Kina	som	nation,	indeholder.	
Derfor	kunne	det	også	have	været	 interessant	at	 arbejde	udelukkende	med	Kina	og	 landets	
interne	 udvikling,	 hvor	 forholdet	 imellem	 det	 nuværende	 kinesiske	 system	 og	 den	 vestlige	
indflydelse	 som	man	 især	 ser	blandt	de	 yngre	 generationer,	 kunne	have	 været	hovedfokus.	
Projektet	 kunne	 også	 have	 haft	 et	 endnu	 mere	 internationalt	 udsyn,	 hvor	 flere	 lande	 blev	
inddraget.	Grundlagt	 for	dette	ville	være	at	det	som	udgangspunkt	er	svært	at	argumentere	
for	at	det	kun	er	Kina	og	USA	der	spiller	 ledende	roller	 i	den	 fremtidige	verdensorden.	Den	
udvikling	 som	man	har	kunnet	observere	gennem	den	seneste	 tid,	 især	 siden	 finanskrisens	
start	i	2008,	har	gjort	det	klart	at	flere	nationer	(og	for	den	sags	skyld	flere	kontinenter)	haler	
ind	på	de	traditionelt	set	stærke	spillere	(USA	og	Europa),	og	at	den	fremtidige	magtbalance	
måske	 i	højere	grad	 skal	 ses	 som	værende	et	 sammenspil	mellem	 flere	aktører,	 i	 stedet	 for	
den	 hegemoniske	 eller	 bi‐polære	 situation	 som	 projektet	 argumenterer	 for.	 	 Samspillet	
mellem	 geopolitik	 og	 værdier	 har	 været	 et	 andet	 punkt	 hvor	man	 kunne	 have	 valgt	 andre	
måder	 at	 udarbejde	 projektet	 på.	 En	 entydig	 fokusering	 på	 et	 af	 disse	 emner	 kunne	 have	
været	en	måde	hvorpå	man	i	endnu	højere	grad	kunne	have	specialiseret	projektet,	og	derfor	
måske	også	kunne	have	kommet	endnu	mere	i	dybden	med	et	af	de	ovennævnte	emner.	Alle	
de	 ovennævnte	 eksempler	 på	 andre	 fokusområder	 blev	 fravalgt	 grundet	 henholdsvis	
projektets	begrænsninger	i	forhold	til	projektets	omfang,	men	også	på	baggrund	af	gruppens	
interesse.	Da	det	i	høj	grad	var	på	grund	af	de	magtmæssige	konsekvenser	Kinas	økonomiske	
vækst	 kan	 medføre,	 at	 vi	 valgte	 at	 arbejde	 med	 netop	 dette	 problem,	 blev	 de	 andre	
indfaldsvinkler	 fravalgt.	 Kompleksiteten	 omkring	 Kinas	 evne	 til	 at	 balancere	 kommunistisk	
styre	med	markedsøkonomi	er	også	noget	som	er	blevet	åbenlyst	for	gruppen	i	forlængelse	af	
projektarbejdet,	og	derfor	ville	en	undersøgelse	af	det	også	kunne	have	været	en	interessant	
indgangsvinkel	til	projektet.		
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Rent	metodisk	opdagede	vi	også	at	det	kunne	have	været	en	mulighed	at	opstille	en	hypotese,	
for	derefter	at	søge	at	bekræfte	eller	afkræfte	den.	Den	hypotetisk	deduktive	metode	kunne	
have	medført	en	mere	struktureret	tilgang	til	emnet,	hvor	det	i	endnu	højere	grad	ville	have	
været	 muligt	 at	 indsnævre	 problemet.	 Grundlaget	 for	 at	 netop	 dette	 ikke	 blev	 projektets	
metodiske	 udgangspunkt,	 var	 at	 erkendelsen	 omkring	 dette	 først	 kom	 forholdsvis	 sent	 i	
projektet,	og	at	der	derfor	ikke	var	en	tidsmæssig	mulighed	for	at	ændre	selve	fremgangen	og	
metodikken.	
I	 forhold	 til	 den	 endelige	 konklusion	 har	 der	 igennem	 hele	 forløbet	 været	 en	 diskussion	 i	
gruppen	omkring	udviklingen	i	de	værdimæssige	grundlag.	Er	det	f.eks.	de	østlige	(kinesiske)	
værdier	der	er	på	vej	til	at	spille	en	større	rolle	i	verdenssamfundet,	eller	er	det	punkt	hvor	vi	
er	nu	et	stadie	i	Kinas	udvikling,	hvorfra	den	vestlige	indflydelse	bliver	en	større	og	større	del	
af	 Kina?	 Man	 kunne	 altså	 vende	 problemet	 om,	 og	 i	 stedet	 have	 fokuseret	 på	 hvilke	
økonomiske	 konsekvenser	 en	 eventuel	 politisk	 ustabilitet	 i	 Kina	 kunne	 have	 for	 resten	 af	
verden.	Selvom	der	konkluderes	at	Kinas	magt	er	stærkt	stigende,	og	at	de	har	potentialet	til	
at	udfordre	USA	som	verdens	 leder,	er	det	 langt	fra	sikkert	om	det	er	det	der	kommer	til	at	
ske.	
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